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1Hkkjrh; ;qok% ifjfLFkfr ,oa vko’;drkvksa dk v/;;u 1⁄4;qok v/;;u uke ls mYys[kuh;1⁄2 vUrjkZ"Vªh; tula[;k foKku laLFkku] eqacbZ ,ao ikWiqys’ku dkmfUly] ubZ fnYyh }kjk dk;kZfUor izFke vUrjkZT;h; v/;;u gS] tks fd Hkkjr esa 
fookfgr ,oa vfookfgr ;qokvksa ds izeq[k voLFkk ifjorZu vuqHkoksa dks tkuus ds fy, fd;k x;k gSA 2001 esa Hkkjr ds 
;qok oxZ 1⁄410&241⁄2 dh tula[;k 315 fefy;u Fkh tks Hkkjr dh dqy tula[;k dk 31% gSA ;g oxZ uk dsoy Hkkjr 
dh Hkkoh vkfFkZd] lkekftd ,oa jktuhfrd ifjn`’; dks iznf’kZr djrk gS cfYd budk vuqHko O;kid :Ik ls Hkkjr dh 
tula[;k fLFkjrk ds y{; dh miyfC/k ,oa tulkaf[;dh; ykHkka’k dh lhek dks Hkh lqfuf’pr djsxkA ;|fi vkt ds 
;qok fiNyh ih<+h dh rqyuk esa vf/kd LoLFk] 'kgjh ,oa f’kf{kr gSa] ijarq muesa lkekftd ,oa vkfFkZd fo"kerk,a fo|eku 
gSaA blds vfrfjDr] izkS<koLFkk dh vksj vxzlfjr ;qok vusdksa ;kSu ,oa iztuu laca/kh tksf[keksa dk lkeuk djrs gSa vkSj 
db;ksa esa ;kSu ,oa iztuu laca/kh fo"k;ksa dk pquko djus dh tkudkjh ,oa {kerk dk vHkko gksrk gSA
;qokvksa esa fuos’k ds egRo dks /;ku esa j[krs gq, lu 2000 ls dbZ jk"Vªh; uhfr;ksa rFkk dk;ZØe cuk;s x;s gSa] ftuesa 
jk"Vªh; tula[;k uhfr 2000] jk"Vªh; ;qok uhfr 2003] nloha ,oa X;kjgoha iapo"khZ; ;kstuk,a] jk"Vªh; iztuu ,ao ;kSu 
LokLLF; ;kstuk ,oa jk"Vªh; xzkeh.k LokLF; fe’ku us Hkkjr esa bl oxZ ds yksxksa dh fofHkUu vko’;drkvksa dks iznf’kZr 
djus ds fy, izfrc)rk izdV dh gSA fdUrq ;qokvksa dh ifjfLFkfr ,oa vko’;drkvksa ls lEcfU/kr rF;ksa ds vHkko esa 
uhfr;ksa ,oa dk;ZØeksa dk izHkkoh dk;kZUo;u ckf/kr gks jgk gSA ekStwnk miyC/k rF; lhfer gSa vkSj os eq[;r% y?kqLrjh; 
,oa vizfrfuf/kd v/;;uksa ls fy, x;s gSaA
;qok v/;;u xzkeh.k ,oa 'kgjh nksuksa {ks=ksa esa 15 ls 24 o"kZ ds fookfgr ,oa vfookfgr ;qok efgykvksa rFkk vfookfgr 
;qok iq#"kksa vkSj 15 ls 29 o"kZ ds fookfgr iq#"kksa 1⁄4de mez ds fookfgr ;qok iq#"kksa ds vHkko esa1⁄2 ij dsfUnzr gSaA bl 
v/;;u esa ;qokvksa ds eq[; ifjorZu vuqHkoksa ls lacaf/kr lwpuk,a ,d= dh xbZ gSa] ftleas f’k{kk laca/kh] dk;Z laca/kh] ;kSu 
fØ;kdyki] fookg] LokLF; ,oa lkekftd ;ksxnku] oSokfgd ,oa fookgsÙkj ;kSu ,oa iztuu laca/kh O;ogkjksa ds foLrkj 
,ao muds izdkj muls lacaf/kr tkudkjh] fu.kZ; {kerk ,oa n`f"Vdks.k dks lfEefyr fd;k x;k gSA
;qok v/;;u dk fØ;kUo;u rhu pj.kksa esa fd;k x;k] ftlesa ,d losZ{k.k rFkk losZ{k.k ds iwoZ ,oa Ik’pkr ds xq.kkRed 
vk¡dM+ksa dk lfEeJ.k gSA v/;;u Hkkjr ds 6 jkT;ksa ;Fkk vkU/kzizns’k] fcgkj] >kj[k.M] egkjk"Vª] jktLFkku ,oa rfeyukMq 
esa pj.kc) :i ls fd;k x;k gSA 
izLrqr fooj.k >kj[k.M esa fd;s x;s losZ{k.k ds ifj.kkeksa ij dsfUnzr gSA ;g losZ{k.k Qjojh ls vDVwcj 2006 ds e/; 
fd;k x;kA losZ{k.k ds nkSjku 10]708 ;qokvksa ls lEiZd fd;k x;k ftuesa ls 8]814 fookfgr ,oa vfookfgr ;qok efgykvksa 
,oa iq#"kkssa dk lQyrkiwoZd lk{kkRdkj fd;k x;k FkkA
ikfjokfjd tula[;k dh fo’ks"krk,a
dqy 28]318 ifjokj lk{kkRdkj ds fy, p;fur fd;s x;s FksA buesa ls 25]978 p;fur ifjokjksa ,oa 137]669 O;fDr;ksa] 
tks fd bu ifjokjksa ds lkekU; fuoklh Fks] dk lQyrkiwoZd lk{kkRdkj iw.kZ fd;k x;kA losZf{kr tula[;k dk vk;q 
oxhZdj.k mPp iztuu nj dks n’kkZrk gS] ftlesa tula[;k dk ,d cM+k Hkkx ;qok oxZ ds varxZr gS u fd izkS<+ vk;q 
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oxZ esaA ;qok v/;;u ,oa 2001 tux.kuk ds vk;q oxhZdj.k dh rqyuk ls irk pyrk gS fd 2001 ls 2006 ds chp 
iztuu dk Lrj yxHkx leku gh jgk gSA ;qok tula[;k ds ifjizs{; esa vk;q oxhZdj.k ;g n’kkZrk gS fd losZ{k.k ds 
le; 13% tula[;k 10 ls 14 o"kZ] 10% 15 ls 19 o"kZ ,oa 8% 20 ls 24 o"kZ ds vk;q lewg esa FkhA nwljs 'kCnksa 
esa ;g dgk tk ldrk gS fd dqy 18% tula[;k 15 ls 24 o"kZ ds vk;q lewg esa FkhA
dqy feykdj jkT; dh izk;% jgus okyh 1⁄4dejure1⁄2 tula[;k esa L=h&iq#"k dk vuqikr 978 fL=;k izfr 1000 iq#"k FkkA 
f’k’kqvksa esa ;g vuqikr 1⁄40&6 o"kZ1⁄2 960 ckfydk,a izfr 1000 ckyd FkkA tks fd 2001 tux.kuk ds vk¡dM+ksa 1⁄49651⁄2 ds 
yxHkx leku FkkA
ikfjokfjd tula[;k dh 'kS{kf.kd miyfC/k jkT; esa f’k{kk ds Lrj dks n’kkZrk gS] ftlesa N% o"kZ ;k mlls vf/kd vk;q 
dh ik¡p esa nks ls vkf/kd 1⁄442%1⁄2 tula[;k vkSipkfjd :Ik ls f’kf{kr ugha FkhA fo’ks"k :Ik ls 30% iq#"kksa dh rqyuk 
esa 55% efgyk,a ,oa 23% 'kgjh tula[;k dh rqyuk esa 48% xzkeh.k yksx dHkh fo|ky; ugha x;sA v/;;u ;g Hkh 
n’kkZrk gSa fd dqy tula[;k esa dsoy 8% yksxksa us gh 12 o"kZ ;k mlls vf/kd dh f’k{kk izkIr dh Fkh] tks fd jkT; 
ds fuEu f’k{kk Lrj dh vksj ladsr djrk gSA
losZ{k.k esa p;fur tula[;k dh ?kjsyw fo’ks"krk,a] jkT; esa T;knkrj yksxksa ds [kjkc thou;kiu dh fLFkfr;ksa dks js[kkfdar 
djrh gSA dqy feykdj 63% ifjokj dPps ?kjksa esa 1⁄4feV~Vh] NIij ;k vU; fuEuLrjh; lkexzh ls cus gq,1⁄2 15% 
vèkZ&iDds ?kjksa esa 1⁄4fuEu ,oa mPp Lrjh; lkexzh ls cus gq,1⁄2] ,oa 22% iDds ?kjksa esa 1⁄4iwjh rjg ls lhesaV] jktfxjh ;k 
vU; mPp Lrjh; lkexzh ls cus gq,1⁄2 jgrs FksA dsoy 37% ?kjksa] ftlesa 87% 'kgjh ,oa 24% xzkeh.k ?kj] esa fctyh 
miyC/k FkhA vk/ks ls FkksM+k T;knk ?kjksa esa muds is;ty uy ls] gS.MiEi ls] <ds gq, dq,a ls feyrk FkkA izR;sd ikap 
esa ls dsoy ,d ?kj esa fdlh Hkh izdkj dh 'kkSp&lqfo/kk FkhA
ifjokjksa dk lEifÙk ds vuqlkj Øe’k% ikap Hkkxksa esa oxhZdj.k rh{.k xzkeh.k&’kgjh foHkktu dks n’kkZrk gSa] ikap esa ls 
rhu Hkkx ls T;knk 'kgjh ?kj lEifÙk dh mPpre Js.kh esa ik;s x;s tcfd dsoy 9% xzkeh.k ?kj gh bl Js.kh esa Fks 
blh izdkj] ,d pkSFkkbZ xzkeh.k ?kjksa 1⁄4ifjokjksa1⁄2 ds rqyuk esa dsoy 3% 'kgjh ifjokj lcls fuEu Js.kh esa FksA
;qokvksa dh fLFkfr
tSLks fd igys mYysf[kr fd;k x;k gS] dqy feykdj 8]814 ;qokvksa dk lk{kkRdkj fd;k x;kA vk;q oxhZdj.k] ;g 
n’kkZZrk gS fd ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa dk ,d cM+k Hkkx 20&24 o"kZ dh vis{kk 15&19 o"kZ ds vk;q oxZ esa dsfUnzr Fkk 
1⁄443&44% dh rqyuk esa 56&57%1⁄2A blds vfrfjDr] vfookfgr ;qok fookfgrksa ls de mez ds FksA /keZ ds vuqlkj forj.k 
;g n’kkZrk gS] fd 70&72% ;qok fgUnw] 13&14% eqfLye ,oa 11&13% ljuk /keZ ds vuq;k;h FksA tkrh; oxhZdj.k 
;g n’kkZrk gS fd 12&16% ;qok lkekU; tkfr] 14% vuqlwfpr tkfr] 24&25% vuqlwfpr tutkfr rFkk 46&49% vU; 
fiNM+h tkfr oxZ ds FksA yxHkx ikap esa ls pkj ;qokvksa us ;g crk;k fd muds nksuksa vfHkHkkod 1⁄4ekrk&firk1⁄2 thfor 
FksA ,sls ;qok ftUgksaus ;g crk;k fd muds dsoy ,d gh vfHkHkkod thfor gS] mu vfHkHkkodksa esa ekrk ds thfor gksus 
dh laHkkouk 1⁄412%1⁄2 firk ds thfor gksus 1⁄44&6%1⁄2 dh rqyuk esa T;knk FkhA var esa] 2&3% us crk;k fd muds nksuksa 
vfHkHkkod 1⁄4ekrk&firk1⁄2 thfor ugha FksA
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f’k{kk
;|fi >kj[k.M esa lk/kkj.kr% ;qok oxZ 'ks"k tula[;k dh rqyuk esa vf/kd f’kf{kr Fks] fQj Hkh jkT; esa ;qok oxZ esa 
f’k{kk lkoZHkkSfedrk ls ijs FkhA lkr esa ls ,d ;qok iq#"k ,oa ikap esa ls nks ;qok efgyk,a dHkh Hkh fo|ky; ugha 
x;s FksA blds vfrfjDr ifj.kke n’kkZrs gSa fd xzkeh.k {ks=ksa dh ;qok efgyk,a rFkk lk/kkj.kr% fookfgr ;qok efgyk,a
fo’ks"k:Ik ls izfrdwy fLFkfr eas FkhA yxHkx vk/kh ;k mlls vf/kd xzkeh.k ;qok efgyk,a ,oa fookfgr ;qok efgyk,a dHkh 
Hkh fo|ky; ugha x;ha FkhA
;qokvksa esa] fo’ks"kr% ;qok efgykvksa esa 
uk dsoy fo|ky; esa ukekadu lhfer 
Fkk vfirq muesa f’k{kk iw.kZ djus dh 
nj Hkh dkQh de FkhA mnkgj.kkFkZ] 
;qok efgykvksa esa] muesa ls ftUgksus 
d{kk&1 dh f’k{kk iw.kZ dh Fkh] dsoy 
93% d{kk&3 iwjh dj ik;h rFkk ;g 
nj d{kk&4 esa fxjdj 90% gks x;hA 
blds foijhr] ;qok iq#"kksa esa 95% 
us d{kk&4 dh f’k{kk iw.kZ dh rFkk 
;g nj d{kk&6 esa 90% ls uhps 
vk x;hA tSls&tSls f’k{kk dk Lrj 
c<+rk x;k] f’k{kk iw.kZ djus ds nj esa 
fujUrj fxjkoV ik;h x;hA fo’ks"kdj 
d{kk 8 ,oa 11 ds chp esa f’k{kk iw.kZ 
djus ds nj esa Hkkjh fxjkoV ik;h 
x;h] tks ;g n’kkZrk gS fd cgqr 
ls ;qok gkbZLdwy Lrj ij fo|ky; 
NksM+ fn, FksA okLRko esa dsoy 32% 
;qok iq#"kksa ,oa 16% ;qok efgykvksa 
us gkbZLdwy dh f’k{kk iw.kZ dhA ;g 
/;ku nsus ;ksX; gS fd losZ{k.k ds 
le; yxHkx vk/ks vfookfgr ;qok 
1⁄4vkSj cgqr FkksMs+ fookfgr1⁄2 vHkh Hkh 
fo|ky; ;k dkWyst esa FksA blds 
vfrfjDr vfookfgrksa esa yxHkx leku 
izfr’kr ds ;qok iq#"k ,oa efgyk,¡ 
viuh f’k{kk izkIr dj jgs FksA
;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa esa dHkh Hkh fo|ky; u tkus ds eq[; dkj.k vkfFkZd 1⁄4mnkgj.k ds fy,] mÙkjnkrk dk ikfjokfjd 
[ksr@O;olk; ;k ckgj etnwjh djus tkuk ;k ifjokj dk f’k{kk laca/kh [kpks± dks ogu u dj lduk1⁄2 ,oa n`"Vhdks.k 
MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
Cumulative percentage of youth who had completed each year 
of education (Classes 1 to 17), Jharkhand (combined), 2006
Cumulative percentage of youth who had completed each year 
of education (Classes 1 to 17), Jharkhand (urban), 2006
MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
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rFkk lksp laca/kh 1⁄4mnkgj.k ds fy,] 
f’k{kk vuko’;d Fkh ;k mÙkjnkrk 
dh f’k{kk xzg.k djus esa :fp ugha1⁄2 
FkhA blds vfrfjDr ?kjsyw dke 
dkt laca/kh dkjd 1⁄4mÙkjnkrkvksa 
dks HkkbZ&cguksa dh ns[kHkky djuk 
;k ?kjsyw dke&dkt djuk1⁄2 ;qok 
efgykvksa ds dHkh fo|ky; u tkus 
ds eq[; dkj.k FksA
muesa ls tks dHkh Hkh fo|ky; x;s 
Fks] fo|ky; NksM+us ds dkj.kksa esa 
L=h iq#"k Hksn T;knk ik;k x;kA 
Cumulative percentage of youth who had completed each year 
of education (Classes 1 to 17), Jharkhand (rural), 2006
MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
Percentage of youth who had discontinued schooling by class when discontinued and reasons 
for discontinuation, Jharkhand, 2006
vkfFkZd fo"k; ,oa lksp laca/kh dkjd] ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa ds fo|ky; NksM+us ds eq[; dkj.k ik;s x;sA ;s dkj.k 
f’k{kk fdl Lrj ij NksM+h x;h ml ij fuHkZj ugha djrsA ;qok efgykvksa ds fy, dqN vU; dkj.k tSls fd] fo|ky; 
laca/kh dkj.k 1⁄4mnkgj.kLo:Ik 'kSf{kd vlQyrk] fo|ky; ls nwjh] fo|ky; dh fuEu xq.kOkÙkk ,oa lqfo/kk,a1⁄2 rFkk ?kjsyw 
dkedkt dh ftEesnkfj;ka gj Lrj ij fo|ky; NksM+us ds egRoiw.kZ dkj.k ik;s x;sA ;g fo’ks"k:Ik ls /;ku nsus ;ksX; 
gS fd ikap esa ls ,d ls T;knk fookfgr ;qok efgykvksa us ftUgksus d{kk 7oha iwjh ugha dh rFkk vk/kh ;k mlls T;knk 
fookfgr ;qok efgykvksa us ftUgksus d{kk 7&9oha ,oa d{kk 10&11oha esa f’k{kk NksM+ nh] Øe’k% f’k{kk NksMUks dk dkj.k 
^fookg* crk;kA
;qokvksa dks izkIr 'kSf{kd lqfo/kkvksa ds izdkj esa Hkh L=h&iq#"k Hksn ik;k x;kA ;qok efgykvksa esa lg&f’k{kk lqfo/kk esa 
mPpLrjh; f’k{kk izkIr djus dh laHkkouk de ik;h x;hA blds foijhr] ;qok iq#"k gj Lrj dh f’k{kk lg&f’k{kk 
lqfoèkkvksa esa izkIr djrs FksA blds vfrfjDr] fo’ks"k :Ik ls xzkeh.k {ks=ksa es] iq#"kksa ds rqyuk esa vR;ar de ;qok efgykvksa 
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us gkbZLdwy vkSj mlls vkxs viuh f’k{kk tkjh j[khA ftUgksus ,slk fd;k muesa ls T;knkrj us futh 1⁄4xSj&ljdkjh1⁄2 
fo|ky;ksa ls f’k{kk izkIr dhA
og ;qok tks losZ{k.k ds le; fo|ky; esa Fks rFkk og ftUgksus viuh f’k{kk fofHkUu Lrjksa ij NksM+ nh] muds }kjk 
f’k{k.k laLFkkuksa esa miyC/k lqfo/kkvksa esa varj ik;k x;kA mnkgj.k ds fy, ,sls ;qok tks losZ{k.k ds le; fo|ky; NksM+ 
pqds Fks mudh rqyuk esa ,sls ;qok tks losZ{k.k ds le; fo|ky; esa Fks muds fo|ky; esa vf/kdka’kr% ty] 'kkSpky;] 
[ksy ds eSnku rFkk iqLrdky; dh lqfo/kk dh laHkkouk T;knk FkhA lk{kkRdkj ds le; fo|ky; NksM+ nsus okyksa rFkk 
fo|ky; tkjh j[kus okyksa ds 'kSf{kd vuqHko Hkh dqN gn rd fHkUu FksA ;|fi fu;fer mifLFkfr rFkk 'kS{kf.kd Hkkj ds 
vuqHkoksa ds vUrj esa T;knk lekUkrk ugha Fkh] fdUrq ftUgksaus viuh f’k{kk tkjh j[kh Fkh] muds O;fDrxr f’k{k.k izkIr 
djus rFkk vafre ijh{kk ftlesa os lfEefyr gq, Fks] esa mÙkh.kZ gksus dh laHkkouk T;knk FkhA
dk;Z
dk;Z fooj.k ;g n’kkZrk gS fd nks&frgkbZ ;qok iq#"k rFkk vk/kh ;qok efgykvksa us dHkh u dHkh oSrfud ;k voSrfud 
dk;Z fd;k FkkA okLro esa vk/ks ls T;knk ;qok fookfgr efgykvksa rFkk ikap esa ls nks ;qok vfookfgr efgykvksa dh 
rqyuk esa yxHkx lHkh fookfgr ;qok iq#"k ,oa ikap esa ls rhu vfookfgr ;qok iq#"k us ,slk fd;k FkkA blh rjg 'kgjh 
;qokvksa dh rqyuk esa xzkeh.k ;qokvksa ds ,d cM+s Hkkx us thoudky esa dHkh Hkh dk;Z fd;k FkkA ;|fi T;knkrj ;qokvksa 
us oSrfud dk;Z fd;k dqN ;qok iq#"kksa 1⁄427%1⁄2 ,ao efgykvksa 1⁄433%1⁄2 us ikfjokfjd [ksr ;k O;olk; ls lacaf/kr voSrfud 
dk;Z fd;k] ,slk crk;kA izk;% vkfFkZd xfrfof/k;ka de mez esa gh vkjEHk gks x;h FkhA pkj esa ls ,d ls T;knk 1⁄429%1⁄2 
;qok iq#"kksa rFkk rhu esa ls ,d ;qok efgykvksa 1⁄435%1⁄2 us crk;k fd mUgksaus cpiu ;k vkjfEHkd fd’kksjkoLFkk 1⁄415 o"kZ 
ls de vk;q1⁄2 ds iwoZ esa gh dk;Z 'kq: dj fn;k FkkA lk{kkRdkj ds 12 eghus iwoZ ds dk;Z lgHkkfxrk ds vkadM+s ;g 
crkrs gS fd T;knkrj ;qok iq#"k vfookfgr 1⁄457% ,oa fookfgr ds 96%1⁄2 ,oa ;qok efgykvksa ds dqN Hkkxksa us 1⁄442% ,oa 
47%1⁄2 Øe’k% lk{kkRdkj ds fiNys 12 eghus ds varxZr oSrfud ;k voSrfud dk;Z fd;kA vf/kdka’k ;qok iq#"kksa 1⁄463%1⁄2 
us ftUgksus lk{kkRdkj ds ,d o"kZ iwoZ dk;Z fd;k Fkk] o"kZ ds T;knkrj Hkkx esa 1⁄4de ls de N% eghus1⁄2 ,slk fd;k FkkA 
blds foijhr] ;qok efgykvksa esa ls dsoy ,d&frgkbZ us o"kZ ds T;knkrj Hkkx esa dk;Z fd;k FkkA
orZeku v/;;u ;qok iq#"kksa 1⁄422%1⁄2 ,oa ;qok efgykvksa 1⁄426%1⁄2 
esa csjkstxkjh dh leL;k dks mtkxj djrk gSA fookfgr 
;qok iq#"kksa dh rqyuk esa vfookfgr ;qok iq#"kksa esa csjkstxkjh 
dh nj vf/kd Fkh] tcfd ;qok efgykvksa esa blls foijhr 
fLFkfr ns[kh x;hA fu"d"kZ ladsr djrs gSa fd 'kgjh {ks=ksa esa 
;qok efgykvksa esa fo’ks"k:Ik ls fookfgrksa esa] csjkstxkjh dh nj 
T;knk ik;h x;hA f’kf{kr ,oa vkfFkZd :Ik ls lqn`<+ ;qokvksa 
esa Hkh csjkstxkjh vlkekU; :Ik ls T;knk ik;h x;hA
losZf{kr ;qokvksa us ,slh izoh.krkvksa dks xzg.k djus esa :fp 
fn[kk;h tks mUgsa jkstxkj izkIr djus esa lgk;d gks] rhu 
esa ls nks ;qok iq#"kksa ,ao pkj esa ls rhu ;qok efgykvksa us 
O;kolkf;d izf’k{k.k xzg.k djus esa :fp fn[kk;hA ;|fi 
Percentage of youth who engaged in 
paid or unpaid work in last 12 months, 
Jharkhand, 2006
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cgqr de&dsoy 18% ;qok iq#"kksa ,oa 14% ;qok efgykvksa us de ls de ,d O;kolkf;d izf’k{k.k dk;ZØe esa fgLlk 
fy;k FkkA
izlkj ek/;eksa ls laidZ%
;qokvksa dk ,d cM+k fgLlk izlkj ek/;eksa ls voxr FkkA eq[; :Ik ls ;qok lekpkj i=] if=dkvksa ;k iqLrdksa ls
1⁄45 ;k mlls vf/kd o"kks± dh f’k{kk izkIr fd, gq, 88% ;qok iq#"k ,oa 74% ;qok efgyk,a1⁄2] ,oa Vsfyfotu ;k nwjn’kZu 
lapkj ls 1⁄4lHkh ;qok iq#"kksa dk 79% ,oa lHkh efgykvksa dk 62%1⁄2 voxr FksA baVjusV ek/;e ls cgqr de ;qok
1⁄45 ;k mlls vf/kd o"kks± dh f’k{kk izkIr fd, gq, 11% ;qok iq#"k ,oa 6% ;qok efgyk,a1⁄2 voxr FksA
fu"d"kZ ;g Hkh n’kkZrs gSa fd rhu esa ls ,d ;qok iq#"k ,oa 4% ;qok efgykvksa us dHkh v’yhy flusek ns[kk rFkk ikap 
esa ls ,d ;qok iq#"k ,oa 5% ;qok efgykvksa us v’yhy iqLrdksa ,oa if=dkvksa dks dHkh i<+k FkkA og ;qok ftUgksus 
v’yhy iqLrd ;k if=dk ;k flusek ds ckjs esa crk;k Fkk muesa ls vk/ks ls T;knk us mldk mi;ksx dHkh&dHkh ;k 
cgqr ckj fd;k FkkA varr% ikap esa ls nks ;qok iq#"k ,oa ikap esa ls rhu ;qok efgykvksa us] ;g ekuk fd ;qok ih<+h 
ij lapkj ek/;eksa dk izHkko iM+rk gSA
lkekftdj.k vuqHko ,oa vfHkHkkodks ls laidZ%
v/;;u n’kkZrk gS fd lk/kkj.kr% ;qokvksa dk lkekftdj.k iq#"kksa ,oa efgykvksa esa fHkUu FkkA mnkgj.k ds fy, T;knkrj 
p;fur ifjokjksa esa] nksuksa ;qok iq#"k ,oa efgykvksa ds mrj iq#"k ,oa fL=;ksa esa vkus&tkus dh Lora=rk ds vleku 
ekun.Mksa dks n’kkZrk gSA yxHkx nks&frgkbZ ;qok iq#"kksa us Lohdkj fd;k fd mUgsa viuh lxh cguksa ;k nwj dh cguksa 
ds rqyuk esa ckgj tkus dh T;knk Lora=rk Fkh] rFkk leku vuqikr ds ;qok efgykvksa us ekuk fd mUgsa vius lxs 
Hkkb;ksa ;k nwj ds Hkkb;ksa dh rqyuk esa ckgj tkus dh de Lora=rk FkhA vkerkSj ij vfHkHkkod nksuksa ;qok iq#"kksa ,oa 
Percentage of youth who ever attended a vocational training programme and percentage who 
were interested in participating in such programmes, Jharkhand, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
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Percentages of youth reporting gendered socialisation experiences relative to an opposite sex 
sibling/cousin, Jharkhand, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
Note: For married respondents, questions referred to the period prior to marriage
;g Hkh /;ku nsus ;ksX; gS fd ifjokj ds ,d cM+s lewg us ?kjsyw dke&dkt ls tqM+h vis{kkvksa esa vius csVs vkSj csfV;ksa 
esa HksnHkko ugha fd;kA dsoy ,d&pkSFkkbZ ;qok iq#"kksa us crk;k fd muls viuh lxh cguksa ;k nwj dh cguksa dh rqyuk 
esa] de dke djus dh vis{kk dh tkrh Fkh] vkSj vk/kh ;qok efgykvksa us Lohdkj fd;k fd muds lxs Hkkb;ksa ;k nwj 
ds Hkkb;ksa dh rqyuk esa] T;knk dke djus dh vis{kk dh tkrh FkhA blds vfrfjDr] ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd] 
;qok efgyk,a T;knk izfrca/kks dk vuqHko djrh gSa] vfHkHkkod ;qok iq#"kksa ds ikjLifjd O;ogkj ij Hkh dkQh izfrca/k 
j[krs Fks] ftuesa leySafxd fe=ksa ij Hkh jksd&Vksd 'kkfey FkhA
;qokvksa esa mi;qDr fo"k;ksa ij vfHkHkkodksa ls laidZ tSLks& 'kS{kf.kd izn’kZu] eS=h laca/k] NsM[kkuh] 'kkjhfjd ifjiDork] 
izse laca/k] iztuu izfØ;k bR;kfn] ds ckjs esa fu"d"kZ ;g n’kkZrk gS fd mijksDr fo"k;ksa ij lEokn loZO;kih ugha Fkk& 
tSlk fd dbZ vU; v/;;uksa esa Hkh ik;k x;k gSA ;g mYys[kuh; gS fd laosnu’khy fo"k;ksa tSls fd izse laca/k] iztuu 
izfØ;k ,oa xHkZ fujks/kd 1⁄4lHkh ;qokvks esa1⁄2] rFkk ;qok iq#"kksa esa fd’kksjdkyhu 'kkjhfjd ifjorZu tSls fo"k; Hkh dnkfpr 
gh fdlh vfHkHkkod ds lkFk ppkZ fd, x;sA
jkstxkj ls ysdj L=h&iq#"k ds laca/kks rd fo"k;ksa dh ,d Ük`a[kyk ij] lcls mi;qDr fo’oklik= O;fDr ls tqM+s iz’uksa 
dh izfrfØ;kvksa ls ;g Li"V gksrk gS fd vfHkHkkodksa ,oa cPpksa ds chp laidZ lhfer FkkA ;|fi dke djus 1⁄4jkstxkj] 
ukSdjh1⁄2 tSls lkekU; fo"k;ksa ij vfHkHkkod eq[; fo’oklik= ik;s x;s] ijarq T;knk laosnu’khy fo"k;ksa esa mUgsa dnkfpr 
gh eq[; fo’oklik= ik;k x;kA blds vfrfjDr] ;qok efgykvksa us ekfld /keZ ls lacaf/kr leL;kvksa ,oa NsM+NkM+ ds 
efgykvksa ds lkekftd ikjLifjd O;ogkjksa dks fu;af=r djrs ik;s x;s] fo’ks"kdj foijhr fyax ds lnL;ksa ds lkFkA 
blds vfrfjDr ;qok iq#"kksa dh rqyuk esa ;qok efgykvksa ds T;knk izfrca/kks dks vuqHko djus dh laHkkouk FkhA mnkgj.k 
ds fy, 71% ;qok iq#"kksa us rFkk 88&90% ;qok efgykvksa us ;g crk;k fd ;fn og vius foijhr fyax ds fe= dks 
?kj ykrs gSa rks muds vfHkHkkod bl ckr ls vlger gksaxsA
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vuqHko tSls fo"k;ksa ij] viuh eka dks lcls laHko fo’okli= cryk;kA blds foijhr ;qok iq#"kksa us dnkfpr gh fdlh 
vfHkHkkod dks LoIunks"k tSls fo"k;ksa ij eq[; fo’oklik= crk;kA okLro esa] uk gh ;qok iq#"kksa us vkSj uk gh ;qok 
efgykvksa us fdlh vfHkHkkod dks L=h&iq#"k ds laca/kks ij eq[; fo’oklik= crk;kA
;qokvksa us vius ikfjokfjd thou esa fgalk ns[kh gS 1⁄4muds Lo;a ds Åij gqbZ fgalk rFkk ifjokj ds lnL;ksa ds chp 
gqbZ fgalk1⁄2A yxHkx pkj esa ls ,d ;qok us ns[kk fd muds firk us dHkh mudh ekrk dks ekjk FkkA vusd mÙkjnkrkvksa 
us ;g Hkh crk;k fd fd’kksjkoLFkk esa muds vfHkHkkokdksa us dHkh mudks ekjk] ikap esa ls nks ls T;knk ;qok iq#"kksa ,oa 
lkr esa ls ,d ;qok efgyk us ,sls vuqHkoksa ds ckjs esa crk;kA
leo;Ldksa ls esytksy ,oa ikjLifjd O;ogkj%
;qokvksa dk fodkl muds vius djhch lkfFk;ksa ds esytksy ls izHkkfor FkkA yxHkx lHkh ;qokvksa us lefyaxh fe=ks ds 
ckjs esa crk;kA ;qok efgykvksa dh rqyuk esa ;qok iq#"kksa us T;knk lkFkh gksus ds ckjs esa crk;kA foijhr fyax ds lkfFk;ksa 
ls esytksy de Fkk] fdarq yxHkx ,d pkSFkkbZ ;qok iq#"kksa ,oa ikap es ls ,d ;qok efgyk us bl ckjs esa crk;kA fe=ks 
ds lkFk ikjLifjd O;ogkj] xi’ki djus ,oa muds lkFk [ksyus tSlh xfrfof/k;ksa rd lhfer Fkk] fQj Hkh ;qok iq#"kksa 
us fidfud ;k flusek tkus tSls ckgjh xfrfof/k;ksa esa 'kkfey gksus ds ckjs esa Hkh crk;kA ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd 
O;fDrxr fo"k;ksa ij ;qok vius lgpjks ls egRoiw.kZ lg;ksx izkIr djrs Fks% fe= L=h&iq#"k ds laca/kksa ij nksuks] ;qok 
iq#"kksa ,oa efgykvksa ds fy, rFkk LiIunks"k ds ckjs esa ;qok iq#"kks ds eq[; fo’oklik= FksA
,tsUlh 1⁄4Agency1⁄2 ,oa ySafxd Hkwfedkvksa ds izfr n`f"Vdks.k%
orZeku v/;;u ;qok efgykvksa esa lhfer ,tsUlh dks js[kkafdr djrk gSA mnkgj.k ds fy,] pkj esa ls dsoy ,d efgyk 
us] losZ{k.k esa vUosf"kr lHkh rhuksa fo"k;ksa] tSls fe=ks dk pquko] iSls [kpZ djuk ,oa vius fy, diM+s [kjhnus ds ckjs 
esa Lora= :i ls fu.kZ; ysus dh tkudkjh nhA blh izdkj ;qok efgykvksa esa xkao ;k vkl&iM+ksl esa vkus tkus dh 
Lora=rk Hkh loZO;kid ugha ik;hA dsoy ikap esa ls rhu ;qok efgykvksa dks xkao esa vkl&iM+ksl dh txgksa ij vdsys 
vkus tkus dh Lora=rk FkhA blds vfrfjDr] vkB esa ls dsoy ,d ;qok efgyk us xkao ;k vkl&iM+ksl ds ckgj] de 
ls de ,d txg vdsys vkus tkus dh Lora=rk ds ckjs 
esa crk;kA rFkk nl esa ls ,d us crk;k fd mUgsa LokLF; 
lqfo/kkvksa ds fy, vdsys vkus&tkus dh Lora=rk FkhA ;qok 
efgykvksa esa vkfFkZd lk/kuksa ij fu;a=.k lhfer ik;k x;k 
dsoy ikap esa ls nks us dqN cpr ds ckjs esa crk;kA blh 
rjg 10 esa ls ,d ;qok efgyk us ;g crk;k dh mudk 
futh cSad ;k iksLV vkWfQl cpr [kkrk 1⁄4Mkd?kj cpr 
[kkrk1⁄2 FkkA ftuds ikl viuk futh [kkrk Fkk] muesa ls 
dsoy vk/kh ;k mlls de us ;g crk;k fd og Lo;a ml 
[kkrs ls ysunsu djrh FkhA
;fn ge ;qok efgyvksa ds fofHkUu mi&lewgksa dks ns[ks 
rc v/;;u ds fu"d"kZ ;g crkrs gSa fd vfookfgr ;qok 
Percentage of youth who independently 
made decisions on choice of friends, 
spending money and buying clothes for 
themselves, Jharkhand, 2006
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efgykvksa dh rqyuk esa fookfgr ;qok efgykvksa dh fLFkfr 
fuEu gSA lHkh ckrksa dk /;ku j[krs gq, Kkr gksrk gS fd 
vfookfgrksa dh rqyuk esa fookfgr ;qok efgykvksa esa Lora= 
:Ik ls fu.kZ; ysus rFkk vkus tkus dh Lora=rk de FkhA 
blds lkFk gh ;g Hkh ik;k x;k fd vfookfgr efgykvksa 
dh rqyuk esa fookfgr efgykvksa esa ySafxd Hkwfedkvksa ds izfr 
vlerkoknh ij n`f"Vdks.k FkkA
,tsUlh 1⁄4Agency1⁄2 ds fofHkUu vk;kvksa ds ckjs esa ;qok
iq#"kksa ,oa efgykvksa ds n`f"Vdks.k esa rh{.k varj ik;k x;kA 
;qok iq#"kksa dh rqyuk esa ;qok efgykvksa dh ifjfLFkfr vf/kd 
izfrdwy FkhA mnkgj.k ds fy,] lcls T;knk f’kf{kr ;qok 
L=h dh rqyuk esa lcls de f’kf{kr ;qok iq#"k Hkh] losZ{k.k 
esa vUosf"kr lHkh rhuksa fo"k;ksa ij Lora= fu.kZ; ys ldrs 
Fks ,slk mUgksus crk;kA ;|fi ;qok efgykvksa us ;qok iq#"kksa 
dh rqyuk esa] iSls cpkus dh laHkkouk T;knk Fkh 1⁄444% ,oa 
22% Øe’k%1⁄2 fdUrq muds ikl ;qok iq#"kksa dh rqyuk esa cSad 
W=Women; MW=Married women; UW=Unmarried women; 
UM=Unmarried men;
Note: Questions regarding freedom of movement were not asked of 
married men, as their mobility is generally unrestricted
Percentage of youth allowed to visit 
selected places unescorted, Jharkhand, 
2006
Percentage of youth who reported having any savings, owing an account in a bank or post 
office and operating the account themselves, Jharkhand, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
vFkok iksLV vkWfQl cpr [kkrk gksus dh laHkkouk de Fkh 1⁄411% ,oa 33% Øe’k%1⁄2 blds vfrfjDr] muesa vius iq#"kksa
izfr:iksa dh rqyuk esa [kkrs }kjk Lo;a ysu nsu djus dh laHkkouk cgqr de Fkh 1⁄451% cuke 87% muesa ls ftuds 
ikl de ls de ,d [kkrk Fkk1⁄2A
;|fi ;qok iq#"k ;qok efgykvksa dh rqyuk esa vPNh ifjfLFkfr;ksa esa Fks] ifj.kke n’kkZrs gSa fd ;qok iq#"k Hkh nSfud thou 
esa lHkh izdkj ds ek/;eksa dk iz;ksx ugha dj ikrs FksA mnkgj.k ds fy, dsoy 59% ;qok iq#"kksa us losZ{k.k esa vUosf"kr 
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lHkh rhu fo"k;ksa ij Lora= fu.kZ; ysus ds ckjs esa crk;kA blh izdkj] ;qok iq#"kksa dks Hkh pqfuank LFkkuks ij tkus dh 
Lora=rk Hkh loZO;kih ugha Fkh( mnkgj.k ds fy, ikap esa ls dsoy nks vfookfgr iq#"kksa dks euskjatu ds LFkkuks ;k fdlh 
dk;ZØe esa fgLlk ysus ds fy, xkao ;k vkl iM+ksl ds ckgj] vdsys vkus&tkus dh vuqefr FkhA
;|fi losZ{k.k esa vUosf"kr de ls de ,d ifjfLFkfr esa vk/ks ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa us iRuh ds lkFk ekjihV dks 
mfpr Bgjk;k] vU; vUosf"kr fo"k;ksa ij ;qokvksa ds ,d cM+s Hkkx us ySafxd Hkwfedkvksa ds izfr lerkoknh n`f"Vdks.k dk 
leFkZUk fd;kA ;g /;ku nsus ;ksX; gS fd bu fo"k;ksa ij ;qok efgykvksa dh vis{kk ;qok iq#"kksa esa Hkwfedkvksa ds izfr 
vlerkoknh n`f"Vdks.k feyus dh laHkkouk lnSo T;knk ik;h x;hA
ySafxd ,oa iztuu LokLF; fo"k; 
lacaf/kr tkudkjh
eksVs rkSj ij orZeku v/;;u ds ifj.kke 
;qokvksa esa ySafxd ,oa iztuu LokLF; laca/k 
lhfer tkudkjh dks js[kkafdr djrs gS 
ftlesa xHkZ/kkj.k ls ysdj xHkZfujks/k] ,p 
vkbZ oh ,oa lqjf{kr ;kSu O;ogkj bR;kfn 
fo"k; gSA mnkgj.k ds fy,] dsoy ,d 
& frgkbZ ;qokvksa dks irk Fkk fd L=h 
izFke ;kSu laca/k ls xHkZorh gks ldrh 
gS] dsoy 77% ;qok iq#"kksa ,oa 46% 
;qok efgykvksa us ,pvkbZoh@,Ml ds ckjs 
esa lquk Fkk vkSj dsoy 8% ;qokvksa dks 
,p vkbZ oh ds vykok ;kSu laca/kks ls 
izlkfjr gksus okys laØe.k 1⁄4STIs1⁄2 dh 
tkudkjh FkhA 10 esa ls ,d ;qok ,oa 
vfookfgr ;qok efgykvksa ds lanHkZ esa] lkr esa ls ,d dks] fdlh Hkh xHkZfujks/kd rjhds ds ckjs esa tkudkjh ugha FkhA 
blh rjg fookg ls lacaf/kr dkuwuh fo"k;ksa ij Hkh mudk Kku lhfer FkkA 36% ;qok iq#"k ,oa 47% ;qok efgyk,a ;g 
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; 
UW=Unmarried women
Note: *Other than HIV
Percentages of youth by awareness of HIV/AIDS, 
comprehensive knowledge about HIV/AIDS and awareness 
of STIs, Jharkhand, 2006
Percentage of youth who believed wife beating is justified in selected situations,
Jharkhand, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
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ugha tkurs Fks fd Hkkjr esa fL=;ksa ds fookg ds fy, U;wure 
dkuwuh vk;q 18 o"kZ gSA
dqN fo"k;ksa ij ftuij izk;% ;qokvksa esa tkudkjh gksrh gS 
muij ;qokvksa esa laiw.kZ tkudkjh lhfer FkhA mnkgj.k ds 
fy,] ;|fi 89&90% ;qokvksa dks de ls de ,d xHkZ 
fujks/kd ds fo"k; esa tkudkjh Fkh] ijarq dsoy 68% ,oa 
31% ;qok iq#"kksa us ,oa 30% rFkk 41% ;qok efgykvksa us 
Øe’k% daMkse ,oa [kkusokyh xksfy;ksa 1⁄4ftuds ckjs esa ;qokvksa 
dks T;knk tkudkjh gS1⁄2 ds ckjs esa crk;kA blh izdkj dsoy 
27% ;qok iq#"kksa dks ,oa 17% ;qok efgykvksa dks gh ,p 
vkbZ oh dh foLr`r tkudkjh FkhA blds vfrfjDr] ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gS fd vfookfgr ;qok efgykvksa esa ;kSu ,oa 
iztuu lacaf/kr fo"k;ksa ij tkudkjh dk lokZf/kd vHkko FkkA ftldk vFkZ gS fd vusd ;qok efgyk,a ,oa dqN ;qok
iq#"k bu fo"k;ksa ls vufHkK gh oSokfgd thou esa izos’k djrs gSA
;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa nksuksa gh ds fy,] ;kSu fo"k;ksa ij tkudkjh dk eq[; L=ksr fe= ,oa izpkj lapkj ek/;e FksA 
blds foifjr dqN ;qokvksa us Øe’k% f’k{kd ,oa LOkkLF; dk;ZdrkZvksa dks tkudkjh dk L=ksr crk;k] rFkk dqN ;qok 
iq#"kksa ,oa vis{kkÑr T;knk ;qok efgykvksa us ifjokj ds lnL; dks tkudkjh dk L=ksr crk;kA blh izdkj mu ;qokvksa 
esa tks de ls de ,d xHkZ fujks/kd rjhds ls voxr Fks] tkudkjh ds eq[; orZeku lzksrksa esa fe= ,oa izpkj lapkj 
ek/;e gh FksA iqu% f’k{kd ,oa LokLF; dk;ZdrkZ dks fojys gh ;qokvksa us lwpuk dk L=ksr crk;kA okLro esa] dsoy ikap 
esa ls ,d fookfgr ;qok iq#"kksa us LokLF; dk;ZdrkZ dks xHkZ fujks/kd rjhds dh tkudkjh dk egRoiw.kZ L=ksr crk;k] 
vfookfgr rFkk fookfgr ;qok efgykvksa esa Hkh buds }kjk tkudkjh izkIr djus dh laHkkouk cgqr de gS blls Hkh de 
;qokvksa us f’k{kd dks bl fo"k; ij tkudkjh dk L=ksr crk;kA ;|fi ;qok efgykvksa ds cMs Hkkx 1⁄442%1⁄2 us ifjokj ds 
fdlh ,d lnL; dks bl tkudkjh dk L=ksr crk;k] blds foijhr cgqr de ;qok iq#"kksa us ifjokj ds fdlh lnL; 
dks tkudkjh dk eq[; L=ksr crk;kA la{ksi esa ;g Hkh dgk tk ldrk gS fd LokLF; dk;ZdrkZ] f’k{kd ,oa ifjokj ds 
lnL; tks lkfFk;ksa ,oa izlkj&lapkj ds ek/;e ls T;knk fo'oluh; L=ksr ekus tkrs gS& ;kSu ,oa xHkZ fujks/kd fo"k;ksa 
ij] ;qokvksa }kjk bUgsa cgqr dh de ,oa vlaxr :Ik ls lwpuk dk L=ksr crk;k x;kA
cgqr de ;qokvksa us fo|ky; ds Hkhrj ;k ckgj ikfjokjhd thou ;k ;kSu f’k{kk dk;ZØe esa Hkkx fy;k Fkk & 10 
esa ls dsoy ,d ;qok iq#"k ,oa 20 esa ls dsoy ,d ;qok efgykA blds ckotwn ;qokvksa us ;qok yksxksa dks ikfjokjhd 
thou ;k ;kSu&f’k{kk izkIr djus dk iqjtksj leFkZu fd;kA vkerkSj ij ;qokvksa dk ,slk ekuuk Fkk fd bl rjg dh 
f’k{kk fdlh O;kolkf;d O;fDr }kjk 1⁄4LokLF;drkZ ,oa f’k{kd1⁄2 nh tk, rks vPNk jgsxkA blds vfrfjDr] ifj.kke ;g 
Hkh n’kkZrs gS fd ,sls ;qok ftUgksus ikfjokfjd thou ;k ;kSu f’k{kk ugh yh mudh rqyuk esa mu ;qokvksa esa ftUgsa ;g 
f’k{kk feyh mUgsa ;kSu ,oa iztuu laca/kh fo"k;ksa esa T;knk tkudkjh FkhA
fookg iwoZ izse laca/k
izLrqr v/;;u ds ifj.kke izekf.kr djrs gSa fd fookg&iwoZ L=h&iq#"k esa esytksy ij lkekftd izfrca/k gksus ds ckotwn] 
fookg iwoZ izse laca/k cuus ds volj FksA okLro esa] pkj esa ls ,d ls T;knk ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa us isze laca/kkas 
Percentage of youth who received family 
life or sex education, Jharkhand, 2006
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Percentage of youth reporting knowledge of selected sexual and reproductive health matters 
according to whether they had or had not received family life or sex education, Jharkhand, 
2006
Note: FLE: Family life or sex education
ds fy, izLrko 1⁄4proposal1⁄2 fn;k ;k mUgsa izLrko feyk 1⁄427-28%1⁄2A blh rjg ikap esa ls ,d ls T;knk ;qok iq#"k ,oa 
lkr esa ls ,d ;qok efgyk us crk;k fd muds fookgiwoZ izse laca/k FksA fookg&iwoZ izse laca/kks ds izk:Ik ;g n’kkZrs 
gS fd ;s lk>snkfj;ka dSls gqbZ] fdl mez esa vkjaHk gqbZ] izk;% ;g vfHkHkkodksa ls fNih gqbZ Fkh ijarq lkfFk;ksa ls ughaA 
nh?kZdkyhu opuc)rk dh vis{kkvksa esa ;g /;ku nsus ;ksX; vUrj ifjyf{kr gksrk gS tks fd n’kkZrk gS fd ;qok iq#"kksa 
dh rqyuk esa ;qok efgyk,a izse laca/k ds fookg esa cny tkus ds fy, T;knk vk’kkfUor FkhA blds vfrfjDr fookfgrks 
ds vuqHko n’kkZrs gSa fd vfHkizk; ,oa okLrfodrk esa cgqr varj FkkA muesa ls tks fookg iwoZ lkFkh ls fookg ds ckjs 
esa lksp jgs Fks] dsoy rhu pkSFkkbZ ;qok efgykvksa ,oa ,d pkSFkkbZ ;qok iq#"kksa us muds lkFk fookg fd;kA
fookg iwoZ gksus okys izse laca/kks esa lkFkh ds lkFk 'kkjhfjd vkReh;rk ,oa ;kSu vuqHko esa Li"V izxfr ns[kh x;h% tcfd 
90% ls T;knk ;qok iq#"kksa us lkFkh dk gkFk idM+k] yxHkx ikap esa ls nks us vius lkFkh ds lkFk ;kSu laca/k cuk;s] 
;qok efgykvksa esa tgka ikap es ls pkj us vius lkFkh dk gkFk idMk ogh ikap esa ls nks us ;kSu laca/k cuk;sA orZeku 
Percentage of youth who had made or received a “proposal” for romantic partnership 
formation and percentage who had an opposite-sex romantic partner, Jharkhand, 2006
M=Men; W=Women; MM=Married men; MW=Married women; UM=Unmarried men; UW=Unmarried women
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v/;;u esa ;qok iq#"kksa ,ao ;qok efgykvks }kjk fookg iwoZ laca/kks esa gksus okys ;kSu laca/kks esa dksbZ [kkl varj ugh 
ik;k x;k] tks fd iwoZ esa dh x;h v/;;u ds foijhr gSA ;qokvksa esa lqjf{kr ;kSu laca/kks ds ckjs esa lkFkh ls laidZ 
,oa muds chp ckrphr dHkh dHkkj Fkh] vkSj gksus okys vf/kdka’k ;kSu laca/k vlqjf{kr FksA yxHkx ikap esa ls ,d ;qok 
efgyk ftuds fookg iwoZ ;kSu laca/k Fks] us crk;k fd muds izse lkFkh us mUgsa igyh ckj ;kSu laca/k mudh lgefr 
ds fcuk fd;kA
fookgiwoZ izse ,oa vU; laca/kks esa ;kSu vuqHko
dqy 17% ;qok iq#"kksa us ,oa 7% ;qok efgykvksa us izse laca/k vFkok vU; lkfFk;ksa ds lkFk fookgiwoZ ;kSu laca/k ds 
vuqHkoksa ds ckjs esa crk;kA leku vuqikr ds ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa & Øe’k% 8% ,oa 7% & us 18 o"kZ dh vk;q 
ls iwoZ igyk ;kSu laca/k cuk;k Fkk] ;|fi 'kgjh ;qokvksa dh rqyuk esa xzkeh.k {ks=ksa ds ;qokvksa esa fookgiwoZ ;kSu laca/k 
tYnh izkjEHk gks x;s FksA blds vfrfjDr] tSls&tSls ;qokvksa dk ijkxeu vkjfEHkd fd’kksjkoLFkk ls ckn ds fd’kksjkoLFkk esa 
gksrk x;k] fookg&iwoZ ;kSu fØ;k,a rsth ls c<+us yxh] rFkk ;s fØ;k,a ;kSoukoLFkk esa ifjorZu ds lkFk vkSj Hkh c<+hA
Percentage of youth reporting pre-marital sex, according to residence, Jharkhand, 2006
M=Men; W=Women
ifj.kke n’kkZrs gSa fd ;qok efgykvksa ds foijhr ;qok iq#"kksa us vU; lUnHkks± esa Hkh ;kSu laca/k cuk, ;qok iq#"kksa }kjk 
crk;s x;s vU; lkfFk;ksa esa eq[;r% lsDl odZj] fookfgr efgyk,a ,oa vfu;r 1⁄4casual1⁄2 lkFkh 'kkfey FksA ;qokvksa }kjk 
crk;s x;s vusd fookgiwoZ ;kSu laca/k tksf[ke ls Hkjs Fks] mnkgj.k ds fy, ,d pkSFkkbZ ;qok iq#"k ,oa ,d frgkbZ ;qok 
efgykvksa us ,d ls vf/kd lkFkh ds lkFk ;kSu laca/kks esa 'kkfey gksus ds ckjs esa crk;kA blds vfrfjDr yxkrkj 
daMkse iz;ksx lhfer Fkk & dsoy 7% ;qok iq#"kksa ,oa 2% & ;qok efgykvksa us lHkh fookg iwoZ ;kSu laca/kks esa daMkse 
iz;ksx ds ckjs esa crk;kA
ge tkurs gS fd ;qok] fo’ks"k :Ik ls ;qok efgyk,a losZ{k.k ds le; ;kSu vuqHko ds fo"k; esa lEHkor% crkus esa ladksp 
djrh gSaA vr% blds fy, orZeku v/;;u ds ifjf’k"V esa lh/ks iz’uksa dh Ük`a[kyk nh gS ftlesa xqeuke rjhds ls ;kSu 
vuqHko ds ckjs esa tkudkjh nsus dk volj fn;k x;k gSSA ;g tkudj vk’p;Z gqvk fd ;kSu :Ik ls lfØ; efgykvksa 
ds vis{kk ;qok iq#"kksa ds ,d cM+s Hkkx us fookg iwoZ ;kSu laca/k flQZ xqeuke i= esa gh lwfpr fd,A dqy feykdj 
vkeus&lkeus lk{kkRdkj lfgr xqeuke i= esa Lo;a fn;s x;s fooj.k dk vkdyu djrs gS rks dsoy vkeus&lkeus 
lk{kkRdkj ;k rhljs O;fDr }kjk lkFkh ds O;ogkj dh vis{kk esa ;qok iq#"kksa esa ;kSu vuqHko vf/kd ik;k x;kA ;|fi 
;qok efgykvksa esa dsoy vkeus&lkeus lk{kkRdkj lfgr xqeuke i= esa Lo;a fn;s x;s fooj.k rFkk rhljs O;fDr }kjk 
ntZ fookg iwoZ ;kSu laca/kks ds vkdyu yxHkx leku FksA
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fookg esa ijkxeu ,oa vkjfEHkd oSOkkfgd thou%
;qok v/;;u ds vuqlkj ;|fi T;knkrj ;qok 18 o"kZ dh vk;q ds ckn fookg djuk ilan djrs Fks] dqN gh ;qok 
efgykvksa us 18 o"kZ ls iwoZ fookg djus dh bPNk O;Dr dh tks bl ifjn`’; esa Hkh ;qokvksa esa cky fookg ds ekun.Mksa 
dks c<+kok fn;s tkus dh rjQ ladsr djrk gSA ;g rF; iqu% lkeus vkrk gS fd 'kh?kz fookg vusd ;qok efgykvksa 
ds thou dks fpfUgr djrk jgk gS] ifj.kke n’kkZrs gSa fd 20&24 o"kZ dh vk;q dh ;qok efgykvksa esa pkj esa ls de 
ls de ,d dk fookg 15 o"kZ dh vk;q ls igys] ikap esa ls rhu dk fookg 18 o"kZ dh vk;q ls igys rFkk pkj esa 
ls rhu dk fookg 20 o"kZ dh vk;q ls igys gks x;k FkkA ;|fi ;qok iq#"kksa esa de mez esa fookg de izpfyr Fkk] 
fQj Hkh 20&24 o"kZ dh vk;q ds ;qok iq#"kksa esa ls nl esa ls ,d dk fookg 18 o"kZ ls iwoZ rFkk pkj esa ls ,d dk 
fookg 20 o"kZ dh vk;q ds iwoZ gks x;k FkkA
;|fi uk dsoy fookg de mez esa gq, cfYd izk;% ;qokvksa 
fo’ks"k] :Ik ls ;qok efgykvksa dh lgHkkfxrk ds fcuk gh 
vfHkHkkodksa }kjk r; dj fn;s x;sA yxHkx lHkh ;qokvksa us 
vfHkHkkodksa }kjk r; fd;s x;s fookg ds ckjs esa crk;kA vkB 
esa ls de ls de ,d ;qok iq#"k rFkk ikap esa ls nks ;qok 
efgykvksa us crk;k fd muds vfHkHkkodksa us mudk oSokfgd 
lkFkh pqurs oDr muls fopkj foe’kZ ugha fd;kA vr% ;g 
vk’p;Ztud ugh gS dh ;qokvksa us fookg iwoZ tku igpku 
ds ckjs esa cgqr de crk;kA lkr esa ls dsoy ,d ;qok us 
crk;k fd fookg iwoZ mUgas vius gksus okys ifr@iRuh ls 
feyus ,oa ckrphr djus dk volj feyk FkkA yxHkx ikap 
esa ls pkj fookfgr ;qokvksa us crk;k fd os vius ifr@iRuh 
ls igyh ckj muds fookg ds fnu gh feys FksA nks&frgkbZ 
;qok iq#"kksa ,oa rhu pkSFkkbZ ;qok efgykvksa us crk;k fd fookg iwoZ tku&igpku ds vHkko ds lkFk&lkFk oSokfgd thou 
ls D;k vis{kk,a gksrh gS bl tkudkjh dk Hkh vHkko FkkA
ngst izFkk ds fo:) dkuwu gksus ds ckotwn ;g izFkk nks frgkbZ ls vf/kd ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa ds fookg esa ik;h 
x;hA ifj.kke n’kkZrs gS fd xzkeh.k izfr:iksa ds rqyuk esa 'kgjh ;qokvksa ds ifjokj }kjk ngst tSlh ikjEifjd jhfr;ksa 
dks ekuus dh laHkkouk de ugha FkhA 
oSokfgd thou ds fooj.k n’kkZrs gSa fd ifr&iRuh ds chp laokn dh vR;Ur deh Fkh rFkk oSokfgd thou esa fgalk 
ds Li"V fpUg FksA mnkgj.k ds fy,] ikap esa ls flQZ rhu efgykvksa ,oa ,d&frgkbZ ;qok iq#"kksa us xHkZfujks/k rjhdksa 
ds iz;ksx ij ;qxy tksMksa ds chp laokn ds ckjs esa crk;k tks fd fookfgr ;qok yksxksa esa lqjf{kr ;kSu ,oa iztuu 
LokLF; laca/kh vknrksaa dks viukus dh {kerk dks detksj djrk gSA ;qokvksa ds cMs lewg us 'kkjhfjd fgalk ,oa oSOkfgd 
thou esa tcjnLrh ;kSu laca/k cuk;s tkus ds ckjs esa crk;kA mnkgj.k ds fy,] ,d&pkSFkkbZ ls T;knk ;qok efgykvksa us 
crk;k fd mUgksus dHkh u dHkh vius ifr }kjk fd;s x;s 'kkjhfjd vR;kpkj dk lkeuk fd;k Fkk rFkk yxHkx leku 
izfr’kr ds ;qok iq#"kksa us viuh iRuh ij fd;s x;s vR;kpkj ds ckjs esa crk;kA blh izdkj gky gh esa gqbZ fgalk ds 
ckjs esa ikap esa ls ,d ;qok efgykvksa ,oa iq#"kksa us crk;kA ;kSu fgalk Hkh ntZ dh x;hA okLro esa] ,d&frgkbZ ls 
T;knk ;qok efgykvksa us crk;k fd oSOkkfgd thou esa igyk ;kSUk vuqHko mu ij ncko Mky dj cuk;k x;k FkkA dqy] 
Percentage of youth aged 20-24 who were 
married before selected ages, Jharkhand, 
2006
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ikap esa ls nks ;qok efgykvksa us crk;k fd mUgsa vius ifr }kjk ;kSu laca/k cukus ds fy,s dHkh u dHkh ck/; fd;k 
x;k Fkk] de ls de pkj esa ls ,d ;qok iq#"k us crk;k fd mUgksaus viuh iRuh dks ;kSu laca/k cukus ds fy, ck/; 
fd;k FkkA gky gh esa fd;k x;k ;kSu vR;kpkj ikap esa ls ,d efgykvksa }kjk vuqHko fd;k x;k rFkk yxHkx 10 esa 
ls ,d ;qok iq#"kksa us ,slk O;ogkj fd;kA
Percentage of married young women reporting experience of physical and sexual violence 
perpetrated by their husband and percentage of married young men reporting perpetration of 
physical and sexual violence against their wife, Jharkhand, 2006
MM=Married men; MW=Married women
;|fi orZeku v/;;u esa fookgksÙkj ;kSu laca/kks@vuqHkoksa dk foLr`r fo’ys"k.k ugha fd;k x;k] rFkkfi miyC/k vkadMs 
n’kkZrs gS fd 2% ;qok iq#"kksa us fookgksÙkj ;kSu laca/kksa ds ckjs esa crk;kA blds foirjhr] ;qok efgykvksa esa eqf’dy ls 
fdlh us fookgksÙkj ;kSu laca/kks ds fo"k; esa crk;kA
xHkZfujks/kdksa dk mi;ksx ,oa xHkkZoLFkk ds vuqHko
oSokfgd thou ds nkSjku xHkZ fujks/kdksa dk iz;ksx lhfer Fkk] 22% ;qok iq#"kksa ,oa 24% ;qok efgykvksa }kjk crk;k 
x;kA blds vfrfjDr dsoy 13% ;qok iq#"kksa ,oa 17% ;qok efgykvksa us crk;k fd og losZ{k.k ds le; fdlh Hkh 
xHkZfujks/kd lk/ku dk bLrseky dj jgs FksA xHkZfujks/kdks esa] fo’ks"k:i ls [kkus okyh xksfy;ksa ,oa daMkse ds ckjs esa lcls 
T;knk crkus dh laHkkouk Fkh] ;|fi dqN efgyk,a lk{kkRdkj ls igys dh ca/khdj.k djok pqdh FkhA dqN gh ;qokvksa 
us xHkZ fujks/kdksa dk mi;ksx igyh larku foyEc ls djus ds fy, fd;k & dsoy 12% ;qok iq#"kksa us ,oa 5% ;qok 
efgykvksa us ;g vizR;kf’kr ugha gS fd vk/kh ;qok efgyk,a ,oa iq#"k ftUgksus crk;k fd og ;k mudh iRuh;k¡ de ls 
de ,d ckj xHkZorh gks pqdh Fkh] mUgsa fookg ds ,d o"kZ ds vUnj gh xHkZ/kkj.k gks x;k FkkA blds vfrfjDr ;qokvksa 
ds cMs+ Hkkx us vfu;ksftr xHkZ/kkj.k djus ds vuqHko ds ckjs esa crk;kA mnkgj.k ds fy, Øe’k% 31% ,oa 24% ;qok 
efgykvksa us tks fd lk{kkRdkj ds le; xHkZorh ugha Fkh rFkk ;qok iq#"kksa us ftudh iRuh lk{kkRdkj ds le; xHkZorh 
ugha Fkh] us crk;k fd mudh fiNyh xHkkZOkLFkk vle; ;k vokafNr FkhA
izFke tUe ds lanHkZ dh tkudkjh n’kkZrh gS fd laLFkkxr izlwfr ,oa izlwfr ds le; dq’ky ifjpkjd 1⁄4skilled attendence1⁄2 
lhfer Fkh] izFke tUe ds dsoy 23&24% dh izlwfr dq’ky ifjpkjd }kjk fd x;h FkhA
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ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gS fd ;|fi ;qok nksuks gh fyax dk 
,d&,d cPpk pkgrs Fks] fdUrq iq= ikus dh ojh;rk Li"V FkhA 
,d frgkbZ ls T;knk ;qok mÙkjnkrk iqf=;ksa dh vis{kk T;kn 
iq=ksa dk gksuk ilan djrs FksA blds foijhr dsoy 3&6% us 
iq=ks dh vis{kk T;knk iqf=;ksa dh bPNk izdV dh FkhA
eknd inkFkksZ dk iz;ksx
v/;;u ds vuqlkj ;qok iq#"kksa ds ,d cMs Hkkx us rackdw 
,oa 'kjkc ds lsou ds ckjs esa crk;k] ikap esa ls nks ;qok 
iq#"kksa us rEckdw ds lsou ,oa ikap esa ls ,d ls T;knk ;qok 
iq#"kksa us 'kjkc ds lsou ds ckjs esa crk;kA eknd inkFkksZa 
dk iz;ksx 2% ls de ;qok iq#"kksa }kjk crk;k x;kA cgqr 
de ;qok efgykvksa us buesa ls fdlh Hkh inkFkZ ds lsou ds 
ckjs esa crk;kA
LokLF; lqfo/kkvksa ds izfr O;ogkj
;|fi ;qokoLFkk thou dk ,d lcls LoLF; le; gksrk gS] fQj Hkh dqN ;qokvksa us lk{kkRdkj ls igys lkekU; ekufld] 
;kSu o iztuu laca/kh LokLF; leL;vksa ds vuqHko ds ckjs esa crk;kA mngkj.kr;k] 17% ;qok iq#"kksa us ,oa 26% ;qok 
efgykvksa us rst cq[kkj rFkk Øe’k% 12% ,oa 17% us iztuu laca/kh laØe.k ds y{k.kksa dk vuqHko fd;k FkkA blds 
vfrfjDr] yxHkx vkB esa ls ,d efgyk us ekfld /keZ ls lacaf/kr leL;k ds ckjs esa crk;k] ogh ikap esa ls ,d ;qok 
iq#"k us LoIunks"k ds ckjs esa viuh fpark O;Dr dhA varr% izfrfØ;k;sa ;g n’kkZrh gSa fd 28% ;qok iq#"kksa ,oa 19% 
;qok efgykvksa }kjk ekufld LokLF; laca/kh ijs’kkfu;ka lwfpr dh x;h FkhA
lkekU; ,oa ;kSu o iztuu laca/kh LokLF; leL;kvksa ds fy, lqfo/kkvksa ds mi;ksx ds ckjs esa fofo/krk muds }kjk vuqHko 
dh x;h leL;k ds izdkj ds vuqlkj ik;h x;hA mnkgj.k ds rkSj ij ftUgksus rst cq[kkj dk vuqHko fd;k Fkk muesa 
ls vf/kdka’k dks lqfo/kk;sa izkIr gqbZA vR;ar lhehr ;qokvksa us ;kSu ,oa iztuu laca/kh LokLF; leL;kvksa ds fy, LokLF; 
lqfo/kk;sa izkIr dhA ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd iq#"kksa dh vis{kk ;qok efgykvksa esa LokLF; laca/kh leL;kvksa dh mipkj 
dh izo`fÙk dkQh de FkhA mudh ;g izo`fÙk muds }kjk vuqHko fd;s leL;kvksa ds izHkko ij fuHkZj ugha FkhA muesa 
ls ftUgksus dksbZ mipkj djok;k Fkk] eq[;r;k yksxksa us xSj&ljdkjh lqfo/kkvksa esa lykg vFkok mipkj djok;kA fQj 
Hkh] ;g /;ku nsus ;ksX; gS fd ,d&pkSFkkbZ ;qokvksa ftUgksus xqIrkaxks esa laØe.k ;k ekfld /keZ laca/kh ijs’kkuh ds fy, 
mipkj djok;k Fkk & mUgksau ?kjsyw mipkj] ikjEikfjd rjhdksa ;k fQj vizf’kf{kr yksxksa ls lykg yhA blds vykok] 
;qok iq#"kksa us 'kk;n gh LoIunks"k 1⁄4nocturnal emission1⁄2 ls lacaf/kr O;kdqyrk ds lanHkZ esa LokLF; dk;ZdrkZ ls lykg 
ysus ds ctk; ge mez yksxks ls lykg ysuk vf/kd ilan fd;kA 
ifj.kke ;g crkrs gSa fd ;qok oxZ ySafxd ,oa iztuu LokLF; laca/kh lgk;rk ysus esa ladksp djrs FksA mnkgj.kr;k] 
dbZ ;qokvksa] 1⁄4fookfgrksa dks feykdj1⁄2 us ;g crk;k fd og LokLF; laca/kh dk;ZdrkZ ;k vLirky vFkok nok dh nqdkuks 
ls xHkZfujks/kd ysus esa fgpfdpkgV eglwl djrs gSaA varr% dqN gh 1⁄41&2%1⁄2 ;qovksa us crk;k fd mUgksus dHkh Hkh ,p 
Percentage of married youth reporting 
lifetime and current use of contraceptive 
methods within marriage, Jharkhand, 2006
MM=Married men; MW=Married women
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vkbZ oh 1⁄4HIV1⁄2 ds fy, ifj{k.k djok;k FkkA gk¡ykfd] vR;kf/kd :Ik ls ;qok fookg ds iwoZ ,p vkbZ oh 1⁄4HIV1⁄2 ifj{k.k 
djokus ds i{k esa FksA
ukxfjd ,oa jktuhfrd thou esa lgHkkfxrk
izLrqr v/;;u ds ifj.kke ukxfjd ,oa jktuhfrd thou esa ;qokvksa ds lhfer lgHkkfxrk dks ladsr djrs gSA gk¡ykafd 
lkeqnkf;d Lrj ij dqN dk;ZØe vk;ksftr fd;s x;s Fks ftuesa ;qok Hkkx ys lds] ysfdu dqN ;qokvksa 1⁄410&12%1⁄2 us 
gh bl ckjs esa viuh tkudkjh lwfpr dhA ;gka rd fd dsoy dqN gh ;qokvksa] 6%] ;qod rFkk 3%] ;qofr;ksa us bl 
izdkj ds dk;ZØeksa esa dHkh Hkh Hkkx fy;kA ;g /;ku nsus ;ksX; ckr gS fd mUgksus lkeqnkf;d Lrj ij vk;ksftr dqN 
dk;ZØeksa tSls fd lM+d dh lQkbZ] R;kSgkjks rFkk jk"Vªh; 
ioksZ esa Hkkx fy;kA varr%] dsoy 9% ;qok iq#"kksa rFkk 
4% ;qok efgykvksa us ;g crk;k fd os fdlh Hkh laxfBr 
lewg ds lnL; gSA
jktuhfrd xfrfof/k;ksa esa Hkh ;qokvksa dh lgHkkfxrk lkoZHkkSfed 
1⁄4,d leku1⁄2 ugha FkhA og O;fDr tks ernku ds ;ksX; Fks] 
muesa ls dsoy 70% ;qok iq#"kksa rFkk 48% ;qok efgykvksa 
us fiNys pquko esa ernku fd;kA ;|fi T;knkrj ;qokvksa 
us ;g ekuk fd muds {ks= esa ernku Lora= :i ls rFkk 
fcuk Hk; ds ,oa ncko ds fd;k tk ldrk gS fQj Hkh 
19% ;qok iq#"kksa rFkk 14% ;qok efgykvksa us ;g crk;k 
fd Lora= :Ik ls ernku djuk muds {ks= esa laHko ugha 
gSaA blds foijhr] 63% ;qok iq#"kksaa rFkk 41% ;qok efgyvksa us jktuhfrd ikfVZ;ksa }kjk lkeqnkf;d Lrj ij dk;Z djds 
cnyko ykus dk ok;nk dj mUgsa Hkze esa Mkyus dh ckr dghA 
/keZ fujis{k O;ogkj dh vfHkO;fDr esa Hkh fofo/krk ik;h x;hA 90% ls T;knk ;qok iq#"kksaa rFkk 80% ls T;knk ;qok 
efgyvksa us fofHkUu /keZ ,oa tkfr ds yksxksa ds lkFk Lora= :Ik ls feyus dh ckr dghA fQj Hkh] dsoy 63% ;qok 
iq#"kksa vkSj 45% ;qok efgykvksa us crk;k fd og vU; /keZ ,oa tkfr ds yksxksa ds lkFk Hkkstu dj ldsaxs] 40% ls 
Hkh de us vUrZtkrh; fookg fd;s gq, O;fDr ls ckr dj ldsaxs ,oa 29% ;qok iq#"kksa rFkk ikap esa nks ;qok efgykvksa 
us bl ckr dks ekuk fd ,sls O;fDr dks ftUgksus muds /keZ ds izfr vuknj dk Hkko fn[kk;k gks] mUgsa n.M nsus ds 
ctk; ekQ djuk gh mfpr gSA
vR;f/kd vuqikr esa ;qok iq#"kksa rFkk efgykvksa us ;g ekuk fd muds xkao ds ;k vkl iMksl ds ;qok iq#"kksaaa ,oa ;qok 
efgyvksa ds chp dksbZ Hkh yMkbZ >xMk ugha gksrk gSA yxHkx ikap esa ls ,d ;qok iq#"k rFkk 4% ;qok efgykvksa us 
;g crk;k fd lk{kkRdkj ds fiNys ,d o"kZ esa fdlh Hkh rjg ds YkM+kbZ >xM+s esa Hkkxhnkjh dh gSA
;qok iq#"k rFkk ;qok efgyk eq[; :Ik ls pkj leL;kvksa&csjkstxkjh] xjhch] lalk/kuks dh vuqiyC/krk rFkk 'kS{kf.kd
voljksa dh deh&dk lkeuk dj jgs FksA fQj Hkh ;qokvksa }kjk eglwl djh tk jgh leL;kvksa ds ckjs esa fopkj ;qok 
iq#"kksa ,oa ;qok efgykvksa esa vyx vyx FksA ;qok iq#"kksa us eq[; leL;k csjkstxkjh crk;hA lkekU;r;k xjhch] lqfo/kkvksa esa
deh rFkk lhfer 'kS{kf.kd volj ;qodksa }kjk crkbZ xbZ vU; eq[; leL;k;sa FkhA blds foifjr ;qok efgykvksa }kjk 
Percentage of youth aged 20 or above who 
voted in last election, Jharkhand, 2006
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eq[;r;k ewyHkwr lqfo/kkvksa dsh deh rFkk dqN gn rd xjhch] jkstxkjh ,oa 'kS{kf.kd voljksa esa deh Hkh O;Dr dh 
x;hA 
dk;ZØeksa ds fy, vuqeksnu@flQkfj’k
mijksDr fo’ys"k.k bl ckr dks n’kkZrs gS fd izkS<koLFkk ds rjQ c<+rs le; ;qok ubZ pqukSfr;ksa dk lkeuk djrs gSaA ;s 
pqukSfr;ka ;qokvksa] muds ifjokj rFkk lqfo/kk;sa miyC/k djkus ds Lrj okys dk;ZØeksa esa lq/kkj dh ekWax djrh gSaA bl 
v/;;u ls vk;s gq, eq[; vuqeksnu 1⁄4flQkfj’ksa1⁄2 uhps fpfUgr fd;s x;s gS
lkoZf=d 'kS{kf.kd iathdj.k dks izkIr djus rFkk f’k{kk iwfrZ ds Lrj dks c<+kus ds iz;kl dk etcwr 
djuk
;qok v/;;u ds ifj.kke ;g n’kkZrs gS fd jkT; esa ;qokvksa dk fo|ky;ksa esa iathdj.k lkoZf=d Lrj ls dkQh de Fkk 
rFkk fo’ks"k :Ik ls ;qok efgykvksa esa f’k{kk iwfrZ ds nj esa Hkh vkisf{kd :Ik ls deh ik;h x;hA >kj[kaM ;qok uhfr 
lkoZf=d 'kS{kf.kd iathdj.k dh vko’;drk dks Li"V dj pqdh gS rFkk gky gh esa yk;s x;s ^f’k{kk dk vf/kdkj* 
foèks;d esa cPpksa ds fy, f’k{kk vfuok;Z dh tk pqdh gSA vxj jkT; vHkh lzg’krkCnh fodkl y{; ds vUrZxr lkoZf=d 
izkFkfed f’k{kk iwfrZ ds y{; dks izkIr djuk pkgrk gS rks fo’ks"k :Ik ls bu opuc) dk;ZØeksa dks ykxw djuk
t:jh gSA gkyk¡fd lkoZf=d 'kS{kf.kd iathdj.k rFkk izkFkfed fo|ky; rd dh f’k{kk iwjh djuk bu dk;ZØeksa dk eq[; 
y{; gS] fQj Hkh ;g vko’;d gS fd ;qokvksa ds izkS<+koLFkk esa ijkxeu dks lQy cukus gsrq mPprj f’k{kk dh egÙkk 
dks n’kkZ;k tk, rFkk bls iwjk djrs le; ;qokvksa dks vkusokyh dfBukb;ksa ls fuiVus ds fy, leZFk cuk;k tk,A 
'kS{kf.kd iathdj.k ,oa iwfrZ esa ik;h xbZ ySfxd ,oa xzkeh.k&’kgjh foHkktu] yM+fd;ksa ,oa xzkeh.k bykdksa ds cPpksa ds 
fy, fo’ks"k iz;klksa dh ekax djrh gSA
jkT; esa 'kS{kf.kd iathdj.k ,oa iwfrZ ds ekxZ esa vkus okys vojks/kksa dks jksdus ds fy, cgqr gh o`gn :i ls iz;kl 
djus dh vko’;drk gSA mnkgj.k LOk:i] mu vkfFkZd nckoksa ls vxr gksus dh t:jr gS tks ekrk&firk }kjk muds 
cPpksa dks fo|ky; esa iathÑr djkus rFkk tks igys ls gh iathÑr gS mUgsa fo|ky; ls fudkyus ds fy, izsfjr djrs 
gSA mu ifjfLFkfrd ,oa ykf{;r vuqnkuksa ij /;ku nsuk gksxk tks fuEu oxZ ds yksxksa esa 'kS{kf.kd iathdj.k ,oa iwfrZ dks 
c<+kok nsrs gSA blds lkFk gh mu iz;klks dh Hkh vko’;drk gS tks ekrk&firk dks f’k{kk ,oa iwfrZ ls lacaf/kr ldjkRed 
lksp dks c<+kok nsa] ekrk&firk esa muds cPpksa dks i<kus dh bPNk dks c<+k;s ,ao cPpksa dh f’k{kk esa ekrk&firk ds 
vf/kdkf/kd ;ksxnku dks izksRlkfgr djsaA fo|ky; lac/kh dkjdksa 1⁄4?kVdksa1⁄2 ij /;ku nsuk t:jh gSA fo?kky; dh nwjh] [kjkc 
O;oLFkk ,oa i<+kbZ dh xq.kOkÙkk rFkk 'kS{kf.kd vlQyrk tSls vojks/kdksa ij Hkh /;ku nsuk t:jh gSA jkT; ljdkj us 
cgqr lkjh ;kstuk;sa bu vojks/kdksa dks /;ku esa j[krs gq, cuk;h gS 1⁄4mnkgj.k ds rkSj ij yM+fd;ksa ds fy, lkbZfdy 
;kstuk1⁄2] fQj Hkh ;g t:jh gS fd bu ;kstukvksa dh mi;ksfxrk dk mfpr eqY;kadu fd;k tk, rFkk izHkko’kkyh vuqHkoksa 
dks vkRelkr djds izksRlkfgr fd;k tk,A
fo|ky; Lrj ij vkthfodk laca/kh dkS’kY; dk fuekZ.k djus fo|ky; esa jkstxkjijd volj iznku djus okys dkS’kY; 
dks Hkh miyC/k djkus dh vko’;drk gSA ;g iz;kl ;qokvksa esa f’k{kk ,oa thoup;kZ lacaf/kr vkdka{kkvksa dks c<+kok nsxhA 
blds vykok f’k{kk dh xq.koÙkk dks c<+kus ds fy, vkfFkZd iwath fuos’k dh Hkh vko’;drk gS tks f’k{kdksa ds csgrj 
izf’k{k.k ,oa muds mÙkjnkf;Ro dks lqfuf’pr djsxhA bls /;ku esa j[krs gq, fd cgqr lkjs ;qokvksa us ;g crk;k fd 
mudh f’k{kk esa vojks/k] muds ?kjsyw dk;ks±@O;olk; esa mudh vko’;drk ds dkj.k gqvk Fkk] ;g Hkh t:jh gS fo|ky; 
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ds le; dks mudh t:jr ds vuqdwy cuk;k tk,] la/;kdkyhu fo|ky; fodflr fd;s tk, rFkk cPpksa dks fcuk 
i<+kbZ NksMs muds opuc) dk;ksZa dks djus ds fy, 'kkfey fd;k tk,A
ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gSa fd ;qofr;ksa dh de mez esa fookg muds fo|ky; NksMus dk ,d izeq[k dkj.k gSA ;g fu"d"kZ 
bl ckr ij tksj nsrs gS fd f’k{kk oxZ ds vykok Hkh vU; dk;ZØeksa dh lkoZf=d f’k{kk iathdj.k ,oa mldh iwfrZ ds 
fy, opuc)rk t:jh gSA fo’ks"kr;k mu dk;ZØeksa dh vko’;drk gS tks fookg ls lacaf/kr ekudksa dh lekykspukRed 
:Ik ls tkap djsa rFkk de mez esa fookg dh izFkk dks nwj djsaA yM+fd;ksa dks fo|ky; esa cuk;s j[kus ,oa muds fookg 
dks foyEc djus ds fy, vkfFkZd lgk;rk ds voljksa dh [kkst ,oa udn LFkkukUrj.k 1⁄4cash transfer1⁄2 dh t:jr gSA 
blds vykok ifj.kke ;g Hkh n’kkZrs gS fd T;knkrj fookfgr ;qok efgyk;sa fo|ky; dh f’k{kk iwjh djus ls oafpr jg 
tkrh gSA ;qok fookfgr efgykvksa dks nqckjk cqfu;kfn f’k{kk izkIr djk;sa] ,sls dk;ZØeksa dh vko’;drk gSA
;qokvksa esa jkstxkj dks c<kok nsus ds fy, vkfFkZd fuos’k
;qok v/;;u ds ifj.kke ;g n’kkZrsa gSa fd dkQh ;qok de mez esa gh dk;Z djuk 'kq: dj fn;s FksA ;g mij of.kZr 
mu ;qokvksa ftuds ikl lqfo/kkvksa dh deh gS mUgsa ykf{;r vkfFkZd lgk;rk nsus ij ckj ckj tksj nsrh gS ftlls 
fd vfHkHkkodksa dks muds cPpksa ds fy, dk;Z ds ctk; i<+kbZ pquus ds fy, izksRlkfgr fd;k tk ldsA blds lkFk 
gh v/;;u ds fu"d"kZ jkT; dks mu dk;ZØeksa dks etcwr djus ds fy, vkfFkZd lgk;rk dh ekax djrh gS tks fd 
;qokvksa dks bl ;ksX; cuk ldsa fd og vius dk;Z laca/kh nkf;Roksa dk lQyrkiwoZd fuokZgu dj ldsa D;ksafd ftu 
jkstxkjksa dh cktkj esa ek¡x Fkh] ;qok mlds fy, iwjh rjg ls RkS;kj ugh Fks& dqN ;qokvksa us gh mPprj f’k{kk rd 
dh i<+kbZ iwjh dh Fkh vfirq dqN gh O;ogkfjd izf’k{k.k dk;ZØe esa lfEefyr gq, FksA og ;qok tks dk;Z dj jgs 
Fks muesa ls T;knkrj [ksrh ;k mlds vykok vizf’kf{kr dk;ksZa esa O;LRk Fks tcfd T;knkrj f’kf{kr ;qok csjkstxkj FksA 
jkstxkjijd ;ksX;rkvksa esa c<+ksrjh dkQh gn rd mij pfpZr f’k{kk izkIr djus laca/kh lq/kkjksa ij fuHkZj djsxkA ;g 
;qokvksa dks O;ogkfjd xq.kksa dks fl[kkus ds fy, vko’;d vkfFkZd fuos’k dh Hkh ekax dh rjQ b’kkjk djrk gSA mu 
vkSipkfjd rjhdksa dk tksj nsdj fodkl djuk pkfg, tks ;qokvksa dks mu {ks=ksa esa izoh.krk 1⁄4dq’kyrk1⁄2 vftZr djus 
dk volj iznku dj lds ftudh cgqY;rk esa ekax gks rFkk tks ;ksX; ;qokvksa dks miyC/k voljksa ls tksM+rh gksaA ;s 
iz;kl fofHkUu thfodksiktZu laca/kh ;kstukvksa ds ek/;e ls Lojkstxkj ,oa xSjljdkjh O;olkf;d dk;ks± dks c<+kok nsus 
ds fy, vko’;d gSA mnkgj.kLo:i] ;qokvksa dsk lk/kkj.k _.k nsdj mUgsa LoO;lk; dks LFkkfir djus ;ksX; cukukA 
;g Hkh t:jh gS fd mu dk;ZØeksa dks tks jkstxkj fnykus ds fy, igys ls gh vfLrRo esa gS] ;g lqfuf’pr djus 
dk iz;kl fd;k tk, fd os okLro esa ;qokvksa rd igqprs gS vkSj ;qok efgykvksa ds jkstxkj ls lacaf/kr vko’;drkvksa 
ij fo’ks"k :i ls /;ku nsrs gSa fd ughaA
;qok ,stUlh ,oa ;qokvksa esa L=h&iq#"k laca/kh foHkktu dks ,d leku cukus okys ekudks dks c<+kok 
nsuk
bl fooj.k esa iznf’kZr ifj.kke ;qok efgykvksa ds lhfer ,tsUlh 1⁄4a gency1⁄2 ,oa ;qokvksa esa O;kIr L=h&iq#"k laca/kh nksgjs 
ekudksa dks fpfUgr djds L=h&iq#"k vlekurk laca/kh ekudksa ,oa O;ogkjksa tks ;qok efgykvksa] ;qok iq#"kksa] muds ifjokj] 
leqnk;] f’k{kk] dk;Z ,oa LokLF; ds rjQ izsfjr gks & dks c<+kok nsus ds fy, cgqeq[kh ;kstukvksa dh ekax djrh gSA 
blds lkFk gh mu dk;ZØeksa dh vko’;drk ij tksj nsrh gS tks ;qok efgykvksa] fookfgr o vfookfgr nksuksa] rFkk mu 
;qok iq#"kksa dks tks bu laLFkkuks dks nSfud thou esa mi;ksx esa ugha yk lds] muds thou dks dq’ky cukus okyh 
f’k{kk dks c<+kok nsrs gSA
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vkSipkfjd cpr ds volj] fo’ks"kr;k ;qok efgykvksa dks] iznku djuk
,sls ;qok ftudk viuk dksbZ [kkrk Fkk] muesa ,slh ;qok efgykvksa dh la[;k ;qok iq#"kksa dh rqyuk esa dkQh de Fkh] 
tks fd LorU= :Ik ls vius [kkrs dk lapkyu djrh FkhA ;g ifj.kke mu dk;ZØeksa dh ekax djrk gS tks ;qok 
iq#"k ,ao efgykvksa nksuks esa gh cpr dh izo`fÙk dks c<+kok ns rFkk mUgsa ,slk djus ds fy, i;kZIr volj iznku djs] 
[kkldj muds fy, tks de ,oa vfu;fer cpr djrs gSaA blds lkFk gh ,sls dk;ZØeksa dh vko’;drk gS tks ;qok 
efgykvksa esa cpr djus esa vkusokyh ck/kkvksa dks nwj djsa rFkk muds }kjk dh x;h cpr ij mudk Lo;a dk fu;a=.k 
gks ;g lqfuf’pr djsaA
ukxjhd ,oa jktuhfrd xfrfof/k;ksa esa ;qokvksa dh lgHkkfxrk dks c<+kok nsuk rFkk /keZ&fujis{k O;ogkj 
dks izcy cukuk
ifj.kke ;g n’kkZrs gS fd >kj[kaM esa ;qokvksa ds fy, ukxfjd ,oa jktuhfrd xfrfof/k;ksa esa lfEefyr gksus ds lhfer 
volj Fks rFkk muesa /keZ fujis{k O;ogkj ,d leku :Ik ls ugh ik;k x;kA jk"ªVh; lsok dk;ZØe] [ksy ,oa vU; 
vukSipkfjd ek/;eksa ds }kjk fo|ky;] dkyst ,oa lkeqnkf;d Lrj ij mu dk;ZØeksa dh vko’;drk gS tks lekt esa 
;qokvksa dh lgHkkfxrk dks c<+kok nsa] xq.koÙkk c<+kus okys ?kVdksa dks lfEefyr djsa] ,oa /keZfujis{k O;ogkj dks izcy 
cuk;sa rFkk ;qokvksa dks T;knk egRo ns tks ,d ftEesnkj ukxfjd cuus ds i{k esa gksaA
fo|ky; tkus okys ,oa fo|ky; NksM+ pqds gq, yksxksa ds fy, ikfjokjhd thou vFkok ;kSu f’k{kk iznku 
djuk
;qokvksa ij vk/kkfjr izLrqr v/;;u ds ifj.kke esa ;g ik;k x;k fd ;qokvksa esa ;kSu ,oa iztuu laca/kh fo"k;ksa ij lhfer 
le> FkhA muesa bu fo"k;ksa ij vf/kd tkudkjh dh ekax rFkk ;qokvksa dk ,d egRoiw.kZ oxZ tks vlqjf{kr ;kSu laca/k 
esa layXu Fkk muds fy, bl ckr ij /;ku vkdf"kZr djrh gS fd fo|kfFkZ;ksa gsrq fo|ky; vk/kkfjr ikjhokfjd thou 
vFkok ;kSUk f’k{kk ,oa muds fy, tks fo|ky; NksM+ pqds gSa] ;qokvksa gsrq lkeqnkf;d fo’ks"kKksa }kjk vk/kkfjr f’k{kk iznku 
dh tk,A bu dk;ZØeksa esa ;qokvksa dks ;kSu ,oa iztuu laca/kh fo"k;ksa ,oa vf/kdkjksa dh tkudkjh iznku djuh pkfg,A 
blds lkFk gh ;qokvksa dks bl ;ksX; cukuk pkfg, fd os ;kSUk ,oa iztuu laca/kh [krjksa dks lgh rjhds ls le>s ,oa 
mlls cpko ds rjhdksa dks viuk;saA lkFk gh lkFk funsZ’kdksa ds izf’k{k.k ij Hkh /;ku nsuk gksxkA varr%] bl ckr 
dks /;ku esa j[krs gq, fd] ;|fi ehfM;k ,d cM+k ijarq vfuok;Zr% ;qokvksa ds fy, ;kSUk ,oa iztuu laca/kh tkudkjh 
dk lzksr ugha gks ldrk] bl ckr dks lqqfuf’pr djus ds fy, iz;kl fd;k tkuk pfkg, fd ehfM;k ds }kjk iznÙk 
fo"k;oLrq Li"V] foLr`r ,oa lgh gksA
Lkqfuf’pr djuk fd ;kSu thou esa ijkxeu lqjf{kr ,oa okafNr gks
;g ifj.kke dh ;qod ,oa dqN ;qofr;ka fookg iwoZ gh ;kSu laca/k esa layXu Fkh] vkSj ;g fd muesa ls dkQh ;qokvksa 
ds fy, ;g vuqHko vlwfpr] vlqjf{kr] ,oa vokaNuh; Fkk] ;qokvksa ds ;kSUk ,ao iztuu laca/kh tkx:drk dks c<+kus dh 
vko’;drk ,oa muesa lqjf{kr ;kSu laca/k LFkkfir djus dh {kerk mRiUu djus ,oa ;kSUk o iztuu laca/kh fo"k;ksa ij 
ckrphr djus gsrq izsfjr djus ij tksj nsrh gSA blds lkFk gh dk;ZØeksa dks bl izdkj ls cukuk pkfg, ftlls fd 
fookfgr ,oa vfookfgr ;qokvksa dks muds vko’;drk ds vuqlkj ifjokj fu;kstu ,oa laØe.k dh jksdFkke ds fy, 
mi;qDr lqfo/kk;sa miyC/k djk;h tk ldsA
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de mez esa fookg dh izFkk dks [kRe djus ds iz;kl esa rsth ykuk
fookg dks foyEc ls djkus ds fy, iz;kl djus dh vko’;drk gSA ifj.kke n’kkZrs gSa fd cky&fookg dh ijaijkxr 
,oa lkaLÑfrd izFkk ;qokvksa esa Hkh dkQh n`<+ gS rFkk de mez esa fookg djus dk izpyu uk dsoy ;qok efgykvksa cfYd 
dqN ;qok iq#"kksa esa Hkh gSaA ;g fu"d"kZ mu mik;ksa dh ekax djrk gS tks fd dsoy blls lacaf/kr tkudkjh iznku djus 
okys dk;ZØeksa ls ijs gks vkSj de mez esa fookg djkus okys dkjdksa& lkekftd jhfrfjokt ,oa vkfFkZd ck/;rk & dks 
fpfUgr djrh gksA mu dq’ky ;kstukvksa dh Hkh vko’;drk gS tks leqnk; ds yksxksa }kjk ekrk&firk dh rjQ ls fn;s 
tkus okys mu nckoksa dks jksdus ds fy, izsfjr gks tks de mez esa fookg dks c<+kok nsrh gSaA tks u;h izFkk ,oa u;s 
O;ogkjksa dks c<+kok nsrh gks vkSj lkFk gh mu dk;ZØeksa dks mtkxj djrh gS tks de mez esa fookg ds nq"ifj.kke ,oa 
mlls gksus okys cPpksa ds vf/kdkjksa ds guu dks n’kkZrh gSA lkeqnkf;d Lrj ij fd;s tkus okys iz;klksa esa ;qokvksa] 
muds ifjokj ds lnL;ksa] leqnk; ds izHkkoh lnL;ksa] rFkk lkFk esa /kkfeZd ,oa jktfufrd usrkvksa dks Hkh 'kkfey djuk 
pkfg,A leku :Ik ls ;g Hkh vko’;d gS fd fu;eksa dks ykxw djus okys laxBuks dks fookg ds U;wure vk;q ,oa 
oSokfgd iathdj.k ds fu;eksa dh vkf/kdkfjd :Ik ls ikyu djkus ds fy, lqfuf’pr fd;k tk, rFkk nksf"k;ksa dks Hkkjh 
n.M fn;k tk,A xqeuke fjisZfVax dks c<+kok nsuk] fu;e ykxw djus okys laxBuks dks bl ckr dh tkudkjh nsuk fd 
de mez esa fookg djuk ,d vijk/k gS rFkk n.Mksa dh lqph cukdj ncko cukus okys laxBuksa }kjk o`gn :Ik ls 
leqnk; ds yksxksa dks le>kkuk bl fn’kk esa fd;k tkus okys dqN laHko iz;kl gSA
fookg esa foyEc djkus ds iz;klks esa ;g Hkh vko’;d gS fd lgt ,oa xq.kOkÙkk okys fo|ky; vFkok thodksiktZUk 
gsrq dq’ky izf’k{k.k fn;k tk, ,oa mUgsa mi;ksx esa yk;k tk,A ;g Hkh vko’;d gS fd f’k{kk ds {ks= esa dk;Z djds 
yMfd;ksa ds fy, f’k{kk vkSj Hkh lgt ,oa d{kk 1⁄4classroom1⁄2 dks L=h&iq#"k oxZ ds vuqlkj laosnh rFkk yM+fd;ksa ,oa 
muds ekrk&firk dh vko’;drk ds vuq:Ik cuk;k tk,A blds lkFk gh ;g Hkh t:jh gS fd 'kS{kf.kd izØe ds lkFk 
lkFk mlds ckgj Hkh mUgsa thfodksiktZu laca/kh izf’k{k.k iznku fd;k tk,A
ekrk&firk dks Hkh muds cPpksa dks fookg laca/kh fu.kZ; ysrs le; mUgsa lfEefyr djus dh vko’;drk ds ckjs esa 
lwfpr djuk pkfg, rFkk cPpksa dks fookg ls igys gksus okys lkFkh ls feyus dk volj nsuk pkfg,A ekrk&firk dks 
de mez esa fookg ds dkj.k mRiUu gksus okys 'kkjhfjd ,oa ekufld dfBukbZ;ksa ds ckjs esa tkx:d djuk pfkg, rFkk 
mUgsa de mez ;k fcuk rS;kjh dh fookg fd, gq, cgqr lkjs ;qok efgykvksa 1⁄4,oa dqN ;qok iq#"kksa1⁄2 ds cqjs vuqHkoks ls 
voxr djkuk pfkg,A
fookfgr ;qok efgykvksa dks vius thou ij T;knk fu;a=.k j[kus ;ksX; cukuk 
fookfgr ;qok efgykvksa }kjk vuqHko dh xbZ lkjh ijs’kkfu;ka mu dk;ZØeksa dks ladsr djrh gS tks ;qok efgykvksa dks 
lgkjk nsrh gS] fo’ks"kr;k uo&fookfgrks dks] D;ksafd mudh fLFkfr ,oa vko’;drk,a fookfgr O;Ldksa ls vyx gks ldrh 
gSZaA fookfgr efgyk,a fo’ks"k :Ik ls vyx] de fu.kkZ;d {kerk okyh RkFkk dqN gh lgk;rk djus okys lzksrks ds lkFk 
gSA muds ,oa muds ifr ds chp dkQh de laokn gq, gSa rFkk dkQh vuqikr esa mUgksaus vius ifr }kjk 'kkjhfjd ,oa 
;kSu fgalk dk vuqHko fd;k gSA
mudh bu dfBukb;ksa dks lacksf/kr djus ds fy, iz;klksa dh vko’;drk gSA fookfgr ;qok efgykvksa ds lkekftd vyxko 
dks jksdus] ;qxyks esa chp ckrphr dks c<+kus] de mez esa fookg fd;s gq, yksxksa esa le>kSrk ,oa la?k"kZ dks fu;af=r 
djus okys ;qfDr dks iSnk djus ,oa fookfgr ;qok efgykvksa dks lalk/kuks ds mij T;knk fu;a=.k djkus laca/kh dk;ZØeksa 
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dh vko’;drk gSA Hkkjr esa dqN vkn’kZ vk;ke gS tks bu vko’;drkvksa dh vksj iz;kl dj pqds gSA bu vkn’kks± dh 
leh{kk djds mi;qDr :Ik ls c<+kok nsuk pkfg,A
uofookfgrks es izFke xHkkZoLFkk dk foyEcu ,oa xHkZorh efgykvksa esa xHkZ laca/kh ns[kHkky dks c<+kok 
nsuk
>kj[kaM esa cgqr lkjh ;qok efgykvksa us 'kknh ds rqjUr ckn gh igyh ckj xHkZ/kkj.k fd;kA ;qokvksa dks muds xHkkZfoyEcu 
,oa mfpr xHkZfujks/kd dh igaqp ds ;ksX; cukus ls lacaf/kr dk;ZØeks± dh vko’;drk gSA blds lkFk gh lqfo/kk iznku 
djus okyksa dks izf’kf{kr fd;k tkuk pkfg, rFkk mUgsa ;qok efgykvksa ,oa iq#"kksa dks rFkk mUgsa Hkh ftUgksaus vHkh rd 
xHkkZoLFkk dk vuqHko 'kq# ugha fd;k gS & xHkZfujks/kd ,oa iztuu LokLF; laca/kh tkudkjh ,oa xHkZfujks/kd miyC/k 
djkus dh ftEesnkjh nh tkuh pkfg,A ;g fu"d"kZ fd igyh ,oa vDlj [krjukd izlwfr gh izf’kf{kr lsodksa }kjk djk;h 
x;h Fkh] bl ckr ds rjQ tksj nsrh gS fd mu dk;ZØeksa dh vko’;drk gS tks igyh ckj xHkZorh gqbZ efgykvksa ,oa 
uofookfgr ;qok efgykvksa dh rjQ /;ku nsaA blds vfrfjDr ;g fu"d"kZ fd fookfgr ;qok efgykvksa dks bl ckr dh 
de vktknh gS fd os LokLFk laca/kh mipkj ds fy, tk ldsa] LokLF; dk;ZdrkZvksa dks bu efgykvksa ds ?kj igqapus dh 
vko’;drk ds egRo dks n’kkZrh gSA
,d lg;ksxh ikfjokfjd ifjos’k cukuk
ikfjokfjd Lrj ij izkIr ifj.kke] ;Fkk vfHkHkkodksa ,oa ;qokvksa ds chp lhfer esy&tksy vkSj lekftd nwjh rFkk 
lekthdj.k ds ;kSu izÑfr ds vuqHkoksa us ;qokvksa ds fy, lg;ksxh ifjos’k ds fuekZ.k dh vko’;drk dh ek¡x djrh 
gSA vfHkHkkodksa ,oa cPpksa ds chp ;kSu fo"k;ksa ij ppkZvksa esa ladksp ls lacaf/kr rFkk lkFk gh vfHkHkkod ,oa cPpksa ds 
chp O;kid esy&tksy dks c<+kok nsus okyh ;kstuk dh vko’;drk gSA
vfookfgr ,oa fookfgr ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa dh fo’ks"k vko’;drkvksa dks iwjk djus ds fy, lsok 
izko/kkuksa dks iquZ;ksftr djuk
;|fi jk"Vªh; xzkeh.k LokLF; fe’ku dh iztuu ,oa f’k’kq LokLF; ;kstuk ;qokvksa] fo’ks"kr;k vfookfgrksa ds fy, fo’ks"k 
lsokvksa dh odkyr djrh gS] ijUrq gekjs losZ{k.k esa ;g ik;k x;k gS fd ;s lsok,a ;qokvksa rd ugha igq¡p ik;h gSA 
vfookfgr ,oa fookfgr ;qok iq#"kksa ,oa efgykvksa dh fo’ks"k vko’;drkvksa] fo"kerkvksa ,oa mudh detksfj;ksa ds izfr 
LokLF; dfeZ;ksa dks laosnu’khy cukus rFkk mUgsa bu lewgksa] [kkl rkSj ij uo & fookfgr ;qokvksa ds e/; igq¡pkus ds 
fy, mi;qDr j.kuhfr dh vko’;drk gSA vfookfgr ;qokvksa ds fy, Hkh ,slh ;kstuk,a gksuh pkfg, tks muds ;kSu ,oa 
iztuu laca/kh vf/kdkjksa ,oa vko’;drkvksa dks igpkus rFkk blls lacaf/kr lwpukvksa ,oa lsokvksa dks c<+kok nsA vfookfgr 
;qokvksa dks nh tkus okyh lykg ,oa xHkZfujks/kd ,d fufHkZd ,oa xksiuh; ekgkSy esa gksus pkfg,A oLrqr% v/;;u ds 
ifj.kke iztuu ,oa f’k’kq LokLF; ;kstuk ds vUrxZr j.kuhfr;ksa ds fØ;kZUo;u dks n’kkZrs gSaA
cgqr de ;qok LokLF; leL;kvksa ds funku ds izfr ltx ik;s x;s gSa rFkk muesa ls vf/kdka’k dk #>ku lkoZtfud 
{ks= dh lsokvksa ds vis{kk futh {ks= dh lsokvksa ds izfr gSA ;s ifj.kke fofHkUu foÙkh; j.kuhfr;ksa ds fØ;kUo;u dh 
laHkkouk dks <a+w<+us dh vko’;drk ij tksj nsrs gSa] mnkgj.kr;k LokLF; chek] izfrLi)kZRed i= ;kstuk] lkeqnkf;d foÙkh; 
;kstuk,a tks fd ;qokvksa esa O;kid Lrj ij lsok iznku djus okyksa ds pquko dk volj iznku djsa vkSj muds e/; 
mipkj dh xq.koÙkk izkIr djus dh laHkkouk dks c<+k,aA blds lkFk gh ;qokvksa ds ekufld LokLF; laca/kh vko’;drkvksa 
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ds fy, iz;kl dh t#jr gS tSls fd izkFkfed LokLF; ijh{k.k ds le; ;qokvksa ds ekufld LokLF; fodkj dk ijh{k.k 
djuk] lkFk gh lkFk ;kSu rFkk iztuu lsok,a vkSj ,sls y{k.kksa ls ;qDr ;qokvksa dks mi;qDr lqfo/kkvksa ,oa lsok iznkrkvksa 
ds ikl Hkstus dh vko’;drk gSA
vkxkeh 'kks/k dh  fn’kk,a
bl fooj.k esa izLrqr ifj.kke >kj[kaM ds ;qokvksa dh O;kid rLohj izLrqr djrs gSa rFkk blds lkFk gh Hkkoh 'kks/kksa ls 
lacaf/kr vusd fo"k;ksa & fo’ks"kr;k ;qokoLFkk ds ijkxeu dky esa ;qokvksa ds O;ogkj ,oa vknrksa ds fu/kkZj.k ,oa ifj.kkeksa 
tSls eqÌksa dks mBkrs gSaA gyk¡fd okLro esa ;qok v/;;u vk¡dM+ks dk mÙke L=ksr gS tks 'kks/kdrkZvksa dks lwpukvksa ls 
lacaf/kr fjfDr;ksa dks iwjk djus ;ksX; cuk;sxk] ijUrq bu tkudkfj;ksa esa vusd [kkfe;ka gSa ftlds fy, vfrfjDr 'kks/k 
dh vko’;drk gSA
;qok v/;;u ds fu"d"kZ Hkfo"; esa gksus okys fofHkUu izdkj ds jpukRed 'kks/kksa dh vksj vfregRoiw.kZ rF;ksa dks mtkxj 
djrs gSa tks ;qokvksa ds lQy ijkxeu dky dks izHkkfor djus okys dkjdksa ls lacaf/kr gSA mnkgj.k ds rkSj ij & 
fo|ky;ksa esa iathdj.k rFkk lekfIr] vkfFkZd fØ;k dyki] ;kSu laca/k] oSokfgd thou ,oa vuqikyd dh HkwfedkA blds 
vykok lkfFk;ksa dh Hkwfedk] lekthdj.k xfrfof/k;k¡] ;qokvksa dh fofHkUu lapkj lsokvksa rd igq¡p rFkk ;g lHkh ;qokvksa 
ds lQy ijkxeu dks fdl izdkj izHkkfor djrs gSa buls lacaf/kr 'kks/kksa dh vko’;drk gSA ,d lkekU; 'kks/k ds 
flQkfj’k ds vUrxZr bl ckr ds rjQ vfrfo’ks"k cy fn;k x;k gS fd ,d izR;{k ;k iSuy v/;;u cuk;k tk, 
ftlds vUrxZr o;Ldksa ds ,d lewg dks fujarj varjky ij v/;;u fd;k tk, tc rd os 24 o"kZ ds gks tk,aA 
Hkkoh v/;;u bl izdkj ds cuk;s tk,a tks thou ?kVuk pØ ij vk/kkfjr gks rFkk tks ;qokvksa ds LoLFk ijkxeu rFkk 
;qokvksa ds Hkfo"; dks izR;{k ;k vizR;{k #i ls izHkkfor djus okys dkjdksa dks igpkus ,oa mlls lacaf/kr vk¡dM+s bdÎk 
djsA lapkyd 'kks/k 1⁄4operations1⁄2 dh Hkh vko’;drk gSA ;|fi Hkkjr rFkk >kj[kaM esa dbZ izdkj ds dk;ZØe 'kq# fd;s 
x, gSa tks fd ;qokvksa dh t#jrksa dks /;ku esa j[krs gSa& tSls fd fookfgr efgykvksa dh vko’;drk ij /;ku nsuk] 
iq#"kRo ,oa efgykokn ds cnyrs gq, fjokt] L=h f’k{kk dks c<+kok nsuk] cktkj ij vk/kkfjr O;ogkfjd dq’kyrk dks 
c<+kuk ,oa ikfjokfjd thou ,oa ;kSu f’k{kk iznku djuk & ijarq buesa ls dqN gh dk lgh ek;us esa ewY;kadu fd;k 
x;k gSA vr% lko/kkuhiwoZd cuk;s x;s ,oa xgu #i ls ewY;kafdr fd, x, mu dk;ZØeksa dh vR;ar vko’;drk gS tks 
fd muds fo"k; oLrq ,oa iznÙk lqfo/kkvksa ij gh dsoy /;ku u nsa cfYd mudh mi;ksfxrk ,oa ifjgk;Zrk dks Hkh ekiasA 
la{ksi esa & tks ;qokvksa dh vko’;drkvksa dks /;ku esa j[krs gq, mlds ifjis{; esa vfr mi;qDr fu"d"kZ iznku djus 
esa leFkZ gksA varr% ,d ,sls 'kks/k dh vko’;drk gS tks ;qokvksa ds thou dks izHkkfor djus okys lQy dk;ZØeksa ds 
ewY;kadu dh ns[kHkky djsA
la{ksi esa] igyh ckj bl v/;;u us >kj[kaM esa ;qokvksa dh cgqeq[kh voLFkk ds ckjs esa izdk’k Mkyk gSA ;g v/;;u 
gesa ;qokvksa }kjk eglwl fd, tkus okys pqukSfr;ksa rFkk mUgsa izkS<+koLFkk esa lQy ijkxeu ds ;ksX; cukus ds nkSjku 
vkus okyh dbZ ijs’kkfu;ksa ds ckjs esa lpsr djrs gSaA ;g ;qokvksa esa O;kIr fo"kerk ds rjQ Hkh tksj nsrh gS] tks dsoy 
mudh fLFkfr ds lanHkZ esa gh ugha cfYd mudh vko’;drkvksa rFkk bu vko’;drkvksa dks iwjk djus ds fy, ilanhnk 
rjhdksa ds rjQ /;ku nsrh gSA dk;ZØeksa dks ;qokvksa ds fo"kerk dks /;ku esa j[kuk pkfg, rFkk muesa vko’;drk dks 
iwjk djus dk rjhdk] mudh t#jrksa ds vuq#i gksuk pkfg,A ;gk¡ iznf’kZr fd, x, izek.k uk dsoy >kj[kaM esa ;qokvksa 
ds t#jrksa dks iwjk djus ds fy, izkjafHkd [kkdk iznku djrs gSa cfYd ,d vk/kkj&f’kyk iznku djrs gSa ftlls fd 
;qokvksa ds rjQ ladsr dk;ZØeksa ds vlj dks ekik tk ldsA
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Notes
This executive summary presents, in brief, findings on the situation of youth in Jharkhand, part of a 
sub-national study undertaken by the International Institute for Population Sciences, Mumbai and the 
Population Council, New Delhi, as part of a project to collect information on key transitions experienced 
by youth in India, including those related to education, work force participation, sexual activity, marriage, 
health and civic participation; the magnitude and patterns of young people’s sexual and reproductive 
practices before, within and outside of marriage as well as related knowledge, decision-making and 
attitudes. The project was implemented in six states of India, namely, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, 
Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu. 
The International Institute for Population Sciences (IIPS) is a deemed university under administrative control 
of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. The Institute engages in teaching and 
research in population sciences, and has been actively involved in building the capacity of Population Research 
Centres, and other state and central government offices that address population issues in the country and 
in the Asia-Pacific region. It has a proven record in conducting national- and sub-national-level studies in 
reproductive health, including the National Family Health Surveys and District Level Household and Facility 
Survey under the Reproductive and Child Health programme.   
   
The Population Council is an international, non-profit, non-governmental organisation that seeks to improve 
the well-being and reproductive health of current and future generations around the world and to help 
achieve a humane, equitable and sustainable balance between people and resources. The Council conducts 
biomedical, social science and public health research, and helps build research capacities in developing 
countries.  
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